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Obras de conjunto 
97929 LIVERMORE, HAROLD: Orígenes de España y Portugal. - Prólogo de 
SALVADOR CLARAMUNT. - Aymá . Editora. - Barcelona, 1976. - 383 p. 
(21 x 15,5). 
Obra densa pero útil para la comprensión externa de una serie de hechos 
históricos acaecidos en la península Ibérica desde el Bajo Imperio hasta 
el siglo XI. En quince capítulos y de manera minuciosa, se va describiendo 
la historia externa del Imperio romano a partir de la época de la anarquía 
militar; la situación de la península Ibérica en el contexto politicorreli-
gioso de dicha época; el asentamiento en Hispania de suevos y visigodos; 
la evolución de las monarquías germánicas peninsulares; la aparición de 
los árabes y los inicios de la Reconquista. La teoría del autor es buscar 
las raíces de las dos naciones que comparten en la actualidad la península 
Ibérica, no en las tradicionales de la Edad Media, sino en el sustrato an-
terior de las épocas romana y prerromana, sobre el cual luego se añadi-
rían las influencias germáriica e islámica. La abundancia de fuentes con-
sultadas y una numerosa bibliografía sirven de base para las sugestivas 
hipótesis de Livermore. - M. R . 
. 97930 CILLERO ULECIA, ANTONIO: Una cuenca desconocida: El Najerilla.-
Editorial Ochoa. - Logroño, 1976. - 322 p., ils. (22 x 16). 
Miscelánea de un erudito local sobre su tierra natal que, por otra parte, 
contiene lugares tan importantes como Nájera, S. Millán de la Cogolla, 
Tricio, Valvanera, etc. La obra es de escaso valor en sus conclusiones y 
planteamientos, pero puede ser útil por lo que respecta a las pequeñas 
noticias que contiene, especialmente, en lo que concierne a yacimientos 
arqueológicos y hallazgos sueltos. Interesante la colección de epígrafes 
romanos de Tricio (p. 105-113). - J. G. P. 
97931 SECO SERRANO, C.: La biografía como género historiográfico. - En 
«Once ensayos ... » (IHE n.O 97873); 107-117. 
Breve pero perspicaz ensayo, en el que se lamenta el regresionismo meto-
dológico que para un cierto sector implica cualquier reconstrucción bio-
gráfica. Es obvio que en la evolución historiográfica de ciertos países y 
parcelas resulta muy aventurado descalificar una empresa de dicha índo-
le por estimarla situada científicamente en vía muerta. Aparte del ingenuo 
-o triunfalista- optimismo que ello supondría acerca del nivel cultural 
de naciones historiográficamente subdesarrolladas, la preterición del «gé-
nero» biográfico, de los «aberrantes» hechos individuales -según la agre-
siva fórmula de P. Chaunu- entrañaría la negación de las inmensas vir-
tualidades del trabajo histórico y de su fecundo e inagotable despliegue. 
Comportaría igualmente olvidar algunas obras maestras del siglo xx es-
pañol, como por ejemplo el Cambó de Jesús Pabón (IHE n.O' 73145 y 73153). 
-J. M.C. 
97932 VICENS VIVES, JAIME: Aproximación a la historia de España. - Edi-
torial Vicens Vives. - Barcelona, 1974. - 200 p. (21 X 14,5). 
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Reedición de la segunda edición (1965) de esta obra (Cf. IHE n.O 34087), 
reimpresa de nuevo en 1962, 1966, 1968, 1969, 1970 y 1972. (Cf. IHE n.O 75141). 
-1. O. 
97933 BOSCH GIMPERA, PERE: Espanya. - Prólogo de M. TARRADELL. - Edi-
cions 62 (Antologia Catalana, 91). - Barcelona, 1978. - 88 p. (17,5 X 12). 
Publicación del discurso que el profesor Bosch Gimpera pronunció en la 
inauguración del curso 1937-1938, en la Universidad de Valencia. Precedi-
do por una biografía, inserta en el plano político, y completado con una 
cronología. Este discurso fue prohibido desde 1939 porque derriba los tó-
picos de la historiografía tradicional. Bosch presenta la historia españo-
la como un juego entre elementos indígenas perviven tes y la superestruc-
tura oficialista, ensalzando el pluralismo en contra de una visión centra-
lista y uniforme del quehacer histórico nacional. - J. S. P. 
97934 Cypsela. - Excma. Diputación Provincial de Gerona, Servicio de In-
vestigaciones Arqueológicas. - Gerona, 1976. -158 p. (30 X 21,S). 
Nueva revista de periodicidad anual dedicada a la publicación de estu-
dios arqueológicos centrados principalmente en la provincia de Gerona. 
Este primer número es una recopilación de los 28 trabajos presentados en 
el "l." CoHoqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerda", celebrado el 
verano de 1973. La presentación de la nueva revista está a cargo de Anto-
nio Xuclá Bas, Presidente de la Diputación Provincial de Gerona y la de 
la publicación del "CoHoqui", por Miguel Cura y Josep Padró. Los distin-
tos artículos se reseñan por separado en IHE n.O' 97945, 98186, 98190, 98191, 
98198, 98202, 98214, 98216-98218, 98224, 98227, 98231, 98232 Y 99227. - R. Ba. 
97935 Homenaje al Dr. D. loan Regla Campistol. - Universidad de Valen-
cia. Facultad de Filosofía y Letras. - Valencia, 1975. - Vol. II: 550 p. 
con ils. (24 X 17). 
Cf. IHE n.O 96575. Continúa la publicación de los trabajos ofrecidos como 
homenaje a este historiador. (IHE n.O' 98617, 98858, 98860, 98892, 98904, 98908, 
98909, 98920, 98951, 98956, 99026, 99052, 99065, 99068, 99083, 99104, 99144, 99150, 
99236 Y 99256). - A. V. 
97936 Homenaje a don Agustín Millares CarIo. - Caja Insular de Ahorros 
de Gran Canaria. - Las Palmas, 1975. - Vol. 1: 713 p. + 62 láms. 
(24,S X 17,5). 
El primer tomo del homenaje al profesor don Agustín Millares Carlo con-
tiene treinta artículos de diversos autores, clasificados por materias: nue-
ve de paleografía y diplomática, diez de bibliografía y once de archivos 
y bibliotecas. Presentación a cargo de Lorenzo Olarte Cullen y prólogo, 
justificando el homenaje, de José Simón Díaz. Se reseñan aparte cada uno 
de los artículos (IHE n.O' 97960, 97986, 98100, 98330, 98331, 98337, 98358, 98410, 
98416, 98541, 98596, 98624, 98639, 98641, 98731, 98734, 98736, 98742, 98764, 98771, 
98805, 98849, 98855, 98864, 98910, 98932, 98982, 99024, 99046, 99122 Y 99217).-
J. A. J. 
97937 Homenaje a don Agustín Millares CarIo. - Caja Insular de Ahorros 
de Gran Canaria. - Las Palmas, 1975. - Vol. II: 710 p. +24 láms. 
(24,S X 17,5). 
El segundo tomo del Homenaje al profesor don Agustín Millares CarIo 
contiene treinta y nueve artículos de diversos autores, clasificados por 
materias: nueve de historia medieval, diez de estudios locales, siete de 
historia de América, siete de filología y literatura y seis que constituyen 
la sección de addenda. Se reseñan aparte todos aquellos trabajos relacio-
nados con la historia de España (IHE n.O' 98076, 98108, 98111, 98402, 98406, 
98409, 98432, 98439, 98440, 98477, 98540, 98562, 98564, 98565, 98570, 98632, 98673, 
98714, 98780, 98803, 98810, 98811, 98818, 98821, 98837, 98917, 98925, 99056, 99124, 
99127, 99306, 99324, 99486, 99504, 99548, 99587 y 99588). - J. A. J. 
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97938 Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias 
Históricas. - Vol. V: Paleografía y Archivística. - Presentación de 
ANTONIO EIRAS ROEL. - Fundación Universitaria Española. Secreta-
riado de Publicaciones de la Universidad de" Santiago. - Santiago 
de Compostela, 1975. - 317 p. (24 X 17). 
Memoria de estas Jornadas organizadas por la Universidad de Santiago en 
abril de 1973. Se publican 26 artículos de otros tantos autores, cuyo conte-
nido gira alrededor de tres temas: 1: Panorama actual de la investigación 
sobre escrituras latinas: perspectivas para el futuro; 2: La investigación en 
los archivos eclesiásticos españoles; 3: La investigación diplomática sobre 
cancillerías y oficinas notariales. (IHE n.O' 97901, 97944, 97959, 97961, 97962, 
97964, 97966, 97967, 97969-97976, 97987, 97988, 98043, 98282, 98359, 98543, 98590, 
98618 Y 98709). - J. A. J. 
97939 Homenaje a Vicente Carcía de Diego. - «Revista de Dialectología 
y Tradiciones Populares» (Madrid), XXXII (1976). - Vol. 1: xxx + 
+ 590 p., ils. 
Manuel Alvar, J. Caro Baroja y José Pérez Vidal dedican la obra al bene-
mérito lingüista y dialectólogo, al cual el primero hace la dedicatoria (XI-
XIII) y el segundo, el encomio (XV-XXII) siguiéndose, tras el curriculum 
vitae y la bibliografía, los artículos de este primer volumen. (IHE n.O' 
98006-98008, 98010-98012, 98027, 98029, 98033, 98035-98037, 98041, 98045, 98046, 
98069, 98098, 98109, 98118, 98290, 98396, 98431, 98472, 98589, 98642, 98765, 98812, 
99361, 99408 Y 99423.) - G. Ll. 
97940 Actas del I Coloquio Internacional del Instituto de Historia. del 
Derecho. - «Revista de Historia del Derecho» (Granada), l. (197~), 
11-323. 
Actas del coloquio organizado por el Instituto de Historia del Derecho .de 
la Universidad de Granada y celebrado durante los días 25 a 28 de junio 
de 1973, que agrupó diversos historiadores generales e iushistoriadores es-
pañoles, con la participación de los profesores extranjeros Pierre Vilar, 
Hans Thieme y Witold Kula. Estas actas constituyen la totalidad del pri-
mer volumen de la «Revista de Historia del Derecho». Se publican las po-
nencias (IHE n.O' 97918, 97920, 98122, 98389, 98405, 98614, 98883, 99015 y 99107) 
Y las discusiones sostenidas en torno a cada una de ellas. - J. L. A. 
97941 DELCOR, MATIES: Estudis Histories sobre la Cerdanya. - Editorial 
Barcino (CoUécció Tramuntana, 24). - Barcelona, 1977. -138 p. (19 x 
X 14). 
Miscelánea de artículos del autor, donde se reúnen varias de sus publica-
ciones dispersas, a veces de difícil acceso. Los dos primeros estudios con-
ciernen a la romanización en la Cerdaña y a su antigua capital, Llívia, se-
guidos por trabajos sobre la participación ceretana en la primera cruzada, 
sobre los judíos de Puigcerda en el siglo XIII, sobre el castell de So y 
Font-Romeu. Por último, se incluye una leyenda caballeresca recogida en 
1894. La introducción ofrece una visión de los estudios históricos realiza-
dos sobre la Cerdeña desde el siglo XIX y su proyección actual. El libro 
ofrece un compendio útil para los historiadores de época antigua y me-
dieval. Los distintos trabajos se reseñan en IHE n.OS 98026, 98135, 98146, 
98262, 98470 Y 98501. - L Q. 
97942 Treballs d'Historia. Estudis de demografia, economia i societat a 
les comarques gironines. - Patronat «Eiximenis» de l'Excma. Dipu-
ció Provincial de Girona. - Girona, 1976. - 300 p. (21 X 15). 
Importante conjunto de estudios históricos sobre las comarcas gerunden-
ses realizado por jóvenes historiadores de estas comarcas, relacionados 
como profesores o ex alumnos con el Colegio Universitario de Gerona. Es 
de destacar la variedad de la temática estudiada y la actualidad de la me-
todología empleada para su estudio. Un breve prólogo de Modest Prats 
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enmarca este conjunto en el panorama de revitalización cultural de la Ge-
rona de los años 70, y lo entronca con tradiciones historiográficas que se 
remontan a las figuras de gerundenses como Caries Rahola, Jaume Vicens 
Vives y Santiago Sobrequés Vida!. Excelente presentación_ Los distintos 
estudios se reseñan aparte (IHE n.O' 98040, 98766, 98842, 99010, 99025, 99063, 
99077 y 99237). - J. N. F. 
Metodología y actividades historiográficas 
97943 BRocK, PETER; SKILLlNG, H. GORDON [eds.]: The Czech Renascence 
01 the Nineteenth Century. Essays presellted to Otakar Odlozilik 
in Honour 01 his Seventieth Birthday. - University of Toronto Press. 
- Toronto, 1970. - VII + 345 p., 1 retrato (24,5 X 17). 
, Homenaje al profesor Odlozilik, historiador checo con varios lustros de 
trabajo universitario en los Estados Unidos. La colaboración es interna-
cional, con predominio norteamericano y muy débil representación che-
coslovaca. El conjunto de 17 contribuciones constituye una excelente in-
troducción al tema de la configuración de una nacionalidad moderna (ini-
ciativas literarias, radicalizaciones políticas, empresas eruditas, lucha ideo-
lógica" confrontación administrativa, pendulaje entre el aprovechamiento 
o la abstención del andamiaje político imperial austríaco, revisiones histo-
riográficas, etc.). Desde cada uno de estos aspectos, el tema interesa a la 
historiografía hispánica que se dedica al análisis de los nacionalismos 
vasco, gallego y catalán, ofreciéndole una rica gama de sugerencias y 
perspectivas y problemas para su propia tarea. Al final se incluye una bi-
bliografía selectiva del homenajeado. índice de personas, lugares y mate-
rias. - J. B. A. 
97944 DOMATO BÚA, SALVADOR: Guía-Inventario de Archivos Parroquiales de 
la Diócesis de Santiago de Compostela. Proyecto y primeros resul-
tados. - En «Actas de las 1 Jornadas de Metodología Aplicada ... », 
V (IHE n.O 97938), 109-132. 
Presenta la metodología seguida para confeccionar una guía-inventario de 
los archivos parroquiales de la Archidiócesis de Santiago. Incluye dos 
anexos: en el primero hace una relación de las parroquias por orden alfa-
bético, con especificación del arciprestazgo a que pertenecen y de la fecha 
de la documentación más antigua; en el segundo constan las parroquias 
agrupadas por Arciprestazgos con mención de provincia y ayuntamiento 
de que forman parte. - J. A. J. 
97945, Crónica del Primer Col'loquí Internacional d'Arqueologia de Puig-
cerda. - «Cypsela» (Girona), núm. 1 (= «1." CoHoqui Internacional 
d'Arqueologia de Puigcerda», 1976) (lHE n.O 97934), 9-10. 
Breve reseña mencionando la exposición previa con materiales de distin-
tos yacimientos gerundenses y describiendo las cuatro sesiones de trabajo 
que tuvieron lugar. Acompañan relaciones nominales de los participantes 
con presentación de comunicación, de los inscritos y de las entidades cien 
tíficas colaboradoras. - R. Ba. 
97946 CHEVALlER, FRÁNC;OIS': L'équipe interdisciplinaire de la Casa de Ve-
lázquez en Andalousie. - «Mélanges de la Casa de Velázquez» (Pa-
rís), VII (1971), 419429. , 
Crónica de los trabajos que realiza el grupo de miembros de la Casa de 
Vdázquez de Sevilla, bajo el tema general «Les problemes du midi en 
A,ndo,lo\lsie occidentaJe,~. ---:!\'I. Ll. C. 
97941 CHEVALIER, FRANc;ois: -L'équipe interdisciplinaire de Séville. - «Mé-
langes de la Casa de Velázquez» (París), VIII (1972), 687-692. 
Cf. IHE n.O 97946. Crónica de las actividades llevadas a cabo por dicho 
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equipo, que este año ha sido reconocido como «Equipe de Recherches as-
sociée» del C.N.R.S. Trabaja en el tema general «Les problemes du midi 
en Espagne». - M." Ll. C. 
97948 CHEVALIER, FRAN<;OIS; BERNAL, A. M.: FOURNEAU, F.;; HAUBERT, M.; 
Roux, R.: L'équipe interdisciplinaire de Séville. - «Mélanges de la 
Casa de Velázquez» (París), IX (1973), 787-794. 
Cf. IHE n.O' 97946 y 97947. Crónica de las actividades que lleva a cabo este 
equipo en diversas disciplinas. Trabaja sobre el tema general «Les pro-
blemes du midi en Andalousie Occidentale». - M. LJ. C. 
97949 Noticiario. - «Información Arqueológica» (Barcelona), núm. 8-9 
(1972), 60-68, 2 figs. 
Se dan a conocer, entre otras, las siguientes noticias: Importante descu-
brimiento de la cueva de Niaux (Ariege); descubrimiento de nuevas pintu-
ras rupestres en las márgenes del río Set, cerca de El Cogul (Lérida); es-
tudios internacionales sobre la conservación y restauración de obras de 
arte; excavaciones del profesor A. del Castillo en yacimientos altomedie-
vales y hallazgos arqueológicos en el' <,Coll del Moro» de Gandesa.-
A. P. M. 
97950 Actividades del Instituto. - «Información Arqueológica» (Barcelona), 
núm. 7 (1972), 19-20, 1 fig. 
Se da cuenta de la compra de un espectrógrafo de emisión y de la visita de 
los alumnos de restauración de la Escuela Superior de Bellas Artes de 
«San Jorge» a los talleres y laboratorios del Instituto de Prehistoria y 
Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona. - A. P. M. 
97951 Actividades del Instituto. - «Información Arqueológica» (Barcelo-
na), núms. 8-9 (1972), 50-53, 3 figs. 
Se da conocimiento de las siguientes actividades: XXVI Curso Internacio-
nal de Prehistoria y Arqueología de Ampurias; Reuniones de especialistas 
en restauración y condiciones ambientales en el Museo Arqueológico de 
Barcelona. - A. P. M. 
97952 Actividades del Imtituto. - «Información Arqueológica» (Barcelona), 
núm. 10 (1973), 83-84, 1 fig. ' 
Se da cuenta de las siguientes actividades del Instituto de Prehistoria y 
Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona: 111 curso especia-
lizado de Arte y Arqueología, y entrega de dos piezas de áncora romanas. 
-A. P. M~ , 
97953 Actividades del Grupo de Colaboradores del Instituto de Prehisto-
ria y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona. - «In-
formación Arqueológica» (Barcelona), núm. 10 (1973), 85. 
Se reseña la encuesta llevada a cabo sobre la colaboración en trabajos 
científicos propuesta por el Instituto' de Prehistoria y Arqueología de la 
Diputación 'Provincial de Barcelona. - A. P. M. ' 
97954' «InformaCión Arqueológica»_ - Boletín Informativo del Instituto de 
Prehistoria y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona. 
- Gráficas Marina. - Barcelona, 1970. -(28 X 21,5). 
Revista de divulgación al servicio principalmente del Grupo de Colabora-
dores del Instituto ,de Prehistoria y" Arqueología de la Diputaci6ri Provin-
cial de Barcelona. Pretende informar, y divulgar los conocimientos, ,descu-
brimientos y actividades arqueológicas y en especial los relacionados con 
la región catalana. - A. P. M. 
97955 ,«Narria. Estudios de artes y costumbres populares». - Museo de 
Artes Populares. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autó-
noma de Madrid. - Núm. O. - Madrid, '1975. - 32 p., ils. (29 X 20). 
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El profesor Gratiniano Nieto presenta esta nueva revista de etnografía 
que se aglutina en torno al Museo de Artes Populares de la Universidad 
Autónoma de Madrid y que dirige Guadalupe González-Hontoria. El nú' 
mero O está dedicado a la comarca de La Vera. Los artículos, breves, sin 
notas y debido tanto a profesores como a alumnos de dicha universidad 
llevan buenas ilustraciones y conjuntados brindan una panorámica mono-
gráfica del tema: geografía, ambiente, habitación, artesanía, cancionero, 
cocina, religiosidad, bibliografía. Nuestros mejores deseos de continuidad. 
- G. Ll. 
Fuentes 
97956 BATISTA NOGUERA, R[ICARDO]; NOLLA BRUFAU, J[osÉ] M.'; NUIx, J[osÉ] 
M.a: Nuevos hallazgos arqueológicos en el término municipal de 
Tavertet. - «Información Arqueológica» (Barcelona), núm. 7 (1972), 
13-16, 3 figs. 
Noticia sobre la excavación de la galería cubierta de Sant Corneli y de los 
hallazgos de depósitos, sepulturas antropomorfas y cerámicas iberorroma-
nas, así como de los restos de un poblado medieval en el término muni-
cipal de Tavertet (Barcelona). - A. P. M. 
97957 ARCO AGUILAR DEL, M.' DEL CARMEN: Cuevas sepulcrales prehispánicas 
en Las Canarias. - «Speleon» (Barcelona), núm. 19 (1972), 105-112. 
Visión de conjunto sobre el modo de enterramiento de los canarios pre-
hispánicos. Las inhumaciones eran colectivas, en cuevas naturales y acom-
p'añadas de un pequeño ajuar; se situaban en lugares de difícil acceso, 
como son los extremos de barranco o acantilados, coincidiendo con las 
riltas de pastoreo. - T. Ll. 
Archivos, bibliotecas y museos 
97958 Annuaire international des archives. - «Archivum» (París), XXII-
XXIII (1972-1973), 480 p. (22,5 X 18). 
Publicado por Robert-Henri Bautier apareció en 1955 (<<Archivum», V) un 
Anuario internacional de archivos con un pequeño suplemento en 1559. La 
creación de numerosos servicios de Archivos, la fusión de depósitos ya 
existentes, o bien los cambios de dirección, han exigido un nuevo anuario. 
En él sólo figuran los archivos abiertos al público y que presentan interés 
para la investigación científica. Por lo que respecta a España (pág. 180-
204) están divididos en cuatro grupos: Archivos Históricos, Administrati-
vos, Eclesiásticos y Nobiliarios, siendo en total 294 los reseñados. - J. A. J. 
97959 FERNÁNDEZ CATÓN, JosÉ M.a: Problemática de los archivos parroquia-
les españoles. - En «Actas de las I Jornadas de Metodología Apli-
cada ... », V (IHE n.O 97938), 51-60. 
Presenta la precaria situación en que se encuentran los archivos parroquia-
les cuando por otra parte, son fuente imprescindible para rehacer y cono-
cer no sólo la historia local o parroquial, sino también la historia dioce-
sana y nacional. Analiza el concepto de archivo parroquial, así como la 
documentación que contiene y manifiesta la necesidad de conservar tal 
documentación invitando a tomar conciencia de ello a la Iglesia, al Estado, 
al archivero, al párroco, al historiador, ,al estudioso y a la misma socie-
dad. - J. A. J. 
97960 PESCADOR DEL Hoyo, M.a DEL CARMEN: La historia grande en los ar-
chivos pequeños. - En «Homenaje a don Agustín Millares Carlos». 
1 (IHE n.O 97936), 503-516. 
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Interesante descripción de los archivos pequeños, que contienen una gran 
riqueza, hasta cierto punto desconocida, de documentación. Tales son: los 
Archivos Municipales, de. las Diputaciones Provinciales, de Protocolos, 
Eclesiásticos, Históricos Provinciales, de las Delegaciones de la Adminis-
tración Central, de los Gobiernos Civiles, de los Gobiernos Militares, de 
las Universidades, particulares de entidades y judiciales. - J. A. J. 
97961 MARÍN, TOMÁS: La Investigación en los Archivos Eclesiásticos Espa-
ñoles: Actualidad y Metodología. - En «Actas de las 1 Jornadas de 
Metodología Aplicada ... », V (IHE n.Q 97938), 39-50. 
Relaciona la paleografía con las instituciones muItiseculares que son los 
archivos, y pone en relieve la función que:para los eclesiásticos desempe-
ña el Instituto Enrique Flórez, la Asociációp. Nacional de Archiveros Ecle-
siásticos y la Dirección General de Archivos. Estudia además el concepto 
mismo de archivo eclesiástico, con su doble vertiente: jurídica e históri-
ca, y el papel que en su oficio, deben desempeñar los actuales archiveros 
de la Iglesia. - J. A. J. 
97962 EIRAS ROEL, ANTONIO: Actualidad y urgencia de las fuentes de los 
archivos eclesiásticos en el campo de la historia rural. - En «Actas 
de las 1 Jornadas de Metodología Aplicada ... », V (IHE n.O 97938), 
89-100. 
Da a conocer la importancia de los materiales archivísticos, estrictamente 
eclesiásticos, para el estudio de la historia rural. Analiza los campos de 
aplicación de estas fuentes, la demografía histórica a base de la docu-
mentación parroquial y propone la unicidad de los archivos eclesiásticos 
a nivel diocesano para garantizar la conservación y manejo de sus fon-
dos. Termina con un apartado de bibliografía comparativa de referencia. 
-J. A. J. 
97963 PÉREZ GARCÍA, JosÉ MANUEL: Algunos fondos documentales de los ar-
chivos gallegos para la historia social de la Edad Moderna. - «Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXXV (1972), 
227-242. Separata. 
Presentación del contenido del fondo documental del Archivo Histórico de 
la Universidad de Santiago y del Archivo del Palacio Arzobispal de San-
tiago. El contenido de cada archivo es señalado en su importancia y uti-
lidad, completando el comentario con notas y bibliografía. Después enu-
mera las posibilidades' que ofrecen las fuentes fiscales y los archivos mu-
nicipales en general, para el estudio del siglo XVIII. - A. So. 
97964 RODRÍGUEZ FERREIRO, HIDALGO: Los Archivos Parroquiales de la Pe-
nínsula de Morrazo . ...:. En «Actas de las I Jornadas de Metodología 
Aplicada ... », V (IHE n.O 97938), 171-180. 
Presenta los archivos parroquiales de la Península de Morrazo que ha 
consultado, con expresión de los años y fuentes; distribuye sus fondos 
principales en: Libros de bautizados; difuntos; matrimonios; cofradías; 
fábricas y foros, y analiza con atención cada uno de ellos. - J. A. J. 
97965 PRETEL MARIN, AURELIO: Fondos medievales del archivo municipal 
de Alcaraz. - Ayuntamiento. - Alcaraz, 1976. - 50 p. 
útil catálogo de 302 documentos conservados en el archivo municipal de 
Alcaraz, fechados entre 1244 y 1558 y de 42 libros de acuerdos y otros textos 
oficiales, fechados entre 1453 y 1535. - D. L. 
97966 NÚÑEZ CONTRERAS, LUIS: Sobre el Archivo de la Colegiata del Sal-
o vador del Albaicín de Granada. - En «Actas de las 1 Jornadas de 
Metodología Aplicada ... », V (IHE n.O 97938), 75-84. 
Estudia el nacimiento y la constitución de la colegiata del Albaicín y es-
pecifica su significación en la historia granadina. Coloca a su archivo' como 
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uno de los primeros entre los eclesiásticos; analiza sus secciones de capi-
tal importancia, y realza la necesidad de su catalogación por hallarse en 
un lamentable estado de abandono. Cierra el estudio un apéndice biblia-
gráfico.-J. A. J. 
97967 LEBÓN SÁNCHEZ, JosÉ: El Archivo Diocesano de Lugo: Sondeo do-
cwnental. - En «Actas de las 1 Jornadas de Metodología Aplicada ... », 
V (IHE n.O 97938), 151-156. 
Determina los fondos fundamentales con los que el archivo fue creado: 
Fondo General y Fondo Provisorato, y especifica los apartados que integran 
cada uno. - J. A. J. 
97968 MORTERERO SIMÓN, CONRADO: Archivo General del Palacio Real de 
Madrid (Inventario-guía del tondo documental). - Editorial Patri-
monio Nacional. - Madrid, 1977. -143 p. (17 x 12). 
Contiene una sucinta historia del archivo y ocho capítulos correspondien-
tes a cada una de las ocho secciones en las que se dividen los fondos, con 
enumeración del título de las series contenidas a su vez en cada uno de 
ellos, indicando sucintamente el tipo de documentos que hay en ellas. ín-
dice alfabético de encabezamientos. Obra de obvia utilidad para el inves-
tigador. - J. An. 
97969 CAL PARDO, ENRIQUE: El Archivo de la Catedral de Mondoñedo.-
. En "Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada ... », V (lHE n.O 
97938), 133-143. 
Advierte las causas fundamentales que contribuyeron a la que pudiera es-
timarse pobreza del archivo, y reseña sus principales fondos documentales 
que distribuye en treinta y cinco apartados. - J. A. J. 
97970 FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ, JosÉ MARÍA: lndice de los tondos históricos 
que se guardan en el Archivo del Palacio Episcopal de Mondoñedo. 
- En "Actas de las 1 Jornadas de Metodología Aplicada ... », V (IHE 
n.O 97938), 145-150. 
Distribuye los fondos del Archivo del Palacio Episcopal de Mondoñedo en: 
Santa Sede y Nunciatura; autoridad civil, obispos diocesanos, vicaría, se-
cretaría de cámara, provisorato, organismos diocesanos y publicaciones. 
Incluye un apéndice con la relación, por orden alfabético, de las parro-
quias que tienen sus fondos históricos en este archivo diocesano. - J. A. J. 
97971 GALINDO ROMEO, PASCUAL: Reconstitución del Archivo del Monasterio 
de Santa Clara la Real de Murcia. - En "Actas de las 1 Jornadas 
de Metodología Aplicada ... », V (IHE n.O 97938), 61-74: 
Analiza las fuentes que hoy existen sobre el Archivo del Monasterio de 
Santa Clara la Real de Murcia, para la reconstitución del mismo. Los cen-
tros principales que han proporcionado documentación para este fin son: 
el Archivo de Santa Clara y el Municipal de Murcia, la Biblioteca de la 
Academia de la Historia y el Archivo General de Simancas. Catálogo de 
30 documentos cuyo texto se ha conservado. - J. A. J. 
97972 ARIAS, MAXIMINO: Informe sobre el Archivo del Monasterio de Sa-
mas. - En "Actas de. las 1 Jornadas de Metodología Aplicada ... )}, V 
OHE n.O 97938), 163-169. 
Describe el ántiguo archivo del Monasterio de Samas y distribuye sus 
fondos actuales en cuatro secciones: Samas, Casa Grande de Lusío, San 
Clodio y varios. En este último señala, en especial, un legajo con los mo-
nasterios benedietinos que contiene y los libros parroquiales procedentes 
de las parroquias de Santa Gertrudis de Samos, de. San Cristóbal del Real, 
de Santiago de Renche y de San Mamed do Couto. -J. A. -J' •.... 
97973 DOMATO BÚA, SALVADOR: El Archivo Histórico Diocesano de San tia-
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go de Compostela: Sondeo documental. - En «Actas de las 1 Jor-
nadas de Metodología Aplicada ... », V (IHE n.O 97938), 101-108. 
Presenta un catálogo de la documentación del Archivo Histórico Diocesano 
dividido en cinco fondos: general, provisorato, parroquial de San Martín 
Pinario y el fondo de los libros litúrgicos, devociones populares, etc. 
A su vez enumera los capítulos de este catálogo especificando los legajos 
y manuscritos que lo integran. - J. A. J. 
97974 EIRAS Ro EL, ANTONIO: El fondo de protocolos notariales del Archivo 
Histórico de la Universidad de Santiago: Su catalogación y reper-
toriado para servir a la investigación en historia socioeconómica.-
En «Actas de las 1 Jornadas de Metodología Aplicada ... », V (IHE n.O 
97938), 283-290. 
Presenta los cuatro fondos importantes conservados en el Archivo Histó-
rico de la Universidad de Santiago: 1) Universidad; 2) Bienes Nacionales; 
3) Hospital Real, y 4) Protocolos Notariales. Estudia, en especial, el fondo 
de Protocolos Notariales, su importancia en la incorporación al archivo, 
clasificación y catalogación y ofrece un repertoriado de las escrituras con-
tenidas en los 11 227 protocolos. Concluye con un apéndice de los princi-
pales conceptos que sirven para la clasificación de un fichero de materias. 
-J. A. J. 
97975 CASTRO TOLEDO, JONÁS: El Archivo del Real MO/zasterio de Santa 
Clara de Tordesillas. - En «Actas de las I Jornadas de Metodología 
Aplicada ... », V (IHE n.O 97938), 85-88. . 
Presenta la Guía del Archivo del Monasterio de Santa Clara de Tordesillas 
y sus secciones, tras la ordénación y catalogación del mismo, hasta el pre-
sente, desordenado. Son en total 96 los apartados que menciona. - J. A. J. 
97976 GóMEZ SOBRINO, JESÚS: El Archivo Diocesano de Tuy y la concentra-
ción de libros parroquiales. - En «Actas de las I Jornadas de Me-
todología Aplicada ... », V (IHE n.O 97938), 157-161. 
Analiza la creación del Archivo Diocesano de Tuy, enumera las parroquias 
que han depositado sus libros en este archivo, valora el material dividido 
en secciones y presenta el origen de los libros parroquiales que lo inte· 
gran. - J. A .J. 
97977 LOHR, CHARLES R.: Aristotelica Hispalensia. - «Theologie und Phi-
losophie», L (1975), 547-564. 
Breve noticia de las dos secciones de la Biblioteca Colombina (Capitular 
y Colombina) y de la Biblioteca Universitaria de Sevilla. Descripción de 
los .manuscritos de ambas bibliotecas que contienen traducciones o co-
méntarios de libros. aristotélicos anteriores a 1650 no recogidos en la edi· 
ción del Aristoteles Latinus; se indican los ya recogidos en esta edición. 
La descripción es más detallada cuando se trata de traducciones o co-
mentarios de la época del Renacimiento. En conjunto, se indican o des-
criben 45 manuscritos. - J. P. E. 
97978 Crónica del Museo. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la 
Ciudad» (Barcelona), núm. 14 (1970), 95-112, 7 figs. s.n. 
Se. da . cuenta de los actos organizados en homenaje a Agustí Duran 
i· Sanpere, primer director del Museo de Historia de la ciudad de Bar-
celona. - A. L. M. 
Bibliología; bibliografía y -biobibliografía 
07979 VILLA-~MIL y CASTRO, JOSÉ: Ensayo de un catálogo sistemático y 
crítico de algunos libros, folletos y papeles así impre¡os como ma-
nuscritos· que tratan en particular de Galicia. - Ediciones El Albir 
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(Biblioteca de Bibliografía Hispánica, 1). - Barcelona, 1975. - XVI + 
+ 309 p. (22 X 16). . . 
Cuidadosa reimpresión fotomecánica de la edición, publicada en M,adrid en 
1875, de esta obra bibliográfica de Villa-Amil (1833-1910), única bibliografía 
general dedicada a Galicia, que incluye 528 entradas, proporcionando la 
ficha técnica precisa y una sucinta nota de contenido de cada uno de los 
trabajos, ordenadas por temas (historia natural, geografía, historia y aro 
queología). índices alfabéticos: temático, geográfico y de autores. - M. R. 
97980 ANTÓN SOLÉ, PABLO:. Bib/iotecas y bibliófilos gaditanos. - "Archivo 
Hispalense» (Sevilla)' EVIH, núm. 176 (1974), 41-58. 
Noticias varias, sacadas de fuentes impresas y documentales, sobre las bi· 
bliotecas del colegio de San Bartolomé, del colegio de jesuitas y las de al-
gunos particulares gaditanos. - A. D. 
97981 Index gélléral de "Citeaux in de Nederlanden», vol 1-9 ann. 1950-
1958 et de "Citeaux» voZ- 10-25 ann. 1959-1974. - "Citeaux» (Achel, 
Bélgica), XXV (1974), 343-451. 
índice general de la revista y de su predecesora, cuidadosamente elaborado. 
Está ordenado por artículos y comunicaciones (con un doble elenco en 
ambos casos, de autores y materias), y al final las reseñas. Se complemen-
ta por un índice de personas y lugares. Basta notar algunas rúbricas de 
las materias para destacar su interés español: Arquitectura: España, Mon-
tesa, Moreruela. - A. L. 
97982 Indice de autores: Indice de materias. - "Revista de Espiritualidad» 
(Madrid), núm. 121 (1971), 318-345; 346-359. 
índices correspondientes a los artículos y reseñas aparecidos en la revis-
ta desde su primer número. - N. C. 
Ciencias auxiliares 
97983 PUYOL, R.; ESTÉBANEZ, J.: Análisis e interpretación del mapa topo-
gráfico. - Editorial Tebar Flores. - Albacete, 1976. - 89 p. 9, mapas 
fuera de texto. 
Obra dedicada y pensada especialmente para los geógrafos, puede interesar 
también a los historiadores, ya que cada vez se presta más atención al 
estudio del terreno, como determinante histórica. En este sentido, el pre-
sente trabajo intenta la aplicación de métodos numéricos a la principal 
fuente cartográfica española, el Mapa Nacional a escala 1: 50.000. Los auto-
res han dividido el estudio en dos partes: una general, donde se explican 
los principales datos a obtener de la cartografía -relieve, hábitat, redes 
de comunicación-, y su cuantificación; y la otra, que es una aplicación de 
lo dicho anteriormente a una hoja concreta del MTN, que también se in-
cluye en el libro. - J. G. P. 
Paleografía y diplomática 
97984 MATEU IBARS, JOSEFINA: Paleografía de Andalucía Oriental. Dirigido 
por. .. - Prólogo de JESÚS LENS TUERO. - Transcripciones por ELADIO 
DE LAPRESA MOLINA, A. ÁLVAREZ CASTILLO, P. ARROYAL ESPIGARES, C. 
CALERO PALACIOS, A. HERRERA AGUILAR, D. IBARRA GUIL, L. MORENO 
GARZÓN Y A. MORENO OLMEDO. - Universidad de Granada. DC!parta-
mento de Paleografía y Diplomática. Secretariado de Publicaciones. 
- Granada, 1973-1977. - 2 vols.: 1, Album (1973), 93 láms., con 120 
facsímiles. (43 X 30); 11, Transcripciones (1977), 298 p., con figs. 
(25,S X 20,S). 
Completo y utilísimo estudio sobre las grafías documentales del siglo XIV 
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al XVIII de Andalucía Oriental reunidas en los archivos de AlmerÍa, Grana-
da, Jaén y Málaga. En el capítulo «De Re Paleográfica y Diplomática», la 
doctora Josefina Mateu estudia el contenido de los documentos transcritos, 
presenta un glosario de voces de interés diplomático y jurídico y un elen-
co de las principales abreviaturas, analiza los antecedentes históricos de 
las grafías hispánicas (siglos XVI-XVIII) junto con algunas consideraciones 
sobre interpretación paleográfica aplicada al conocimiento de dichas gra-
fías y ofrece un análisis de la Novísima Recopilación de las leyes de Es-
paña, especificando el contenido de los cuatro volúmenes y doce libros 
que la integran. En el capítulo segundo se dan las noticias históricas refe-
rentes a los archivos a que pertenece la documentación transcrita. Los de 
Granada son: El Archivo de la Real Chancillería por Eladio de Lapresa, 
el de la Alhambra, por Jesús Bermúdez, el de la Capilla Real, por Pedro 
Arroyal, el de la Catedral, por Antonio Molina, el de la Diputación Provin-
cial, por Manuel Vallecillo, el Histórico Municipal, por Eduardo Molina Fa-
jardo, el de Protocolos, por Manuel Vallecillo, el Provincial de Hacienda, 
por M.a Dolores Ibarra; los de Almería, el Histórico Provincial, por Nico-
lás Cabrilla na y el del Excmo. Ayuntamiento, por Adela Alcocer; los de 
Jaén, el de la Catedral, por Ana-Segunda Herrera Aguilar, el Histórico 
Provincial, por Miguel Martínez, el Parroquial de San Pedro Iglesia de 
San Juan, por Ana-Segunda Herrera Aguilar, y el Histórico Municipal de 
Málaga, por Francisco Bejarano. En el tercer capítulo se transcriben los 
documentos del antiguo reino de Granada, cuyo facsímil se acompaña. 
Concluye con los índices de: regestas, onomástico, toponímico, cronológi-
co, diplomático, de grafías, situación de los documentos en los archivos, 
y de documentación por archivos de capitales de provincia.-J. A. J. 
97985 Ci\NELLi\S, ÁNGEL: Exempla Scriptllrarum Latinarum, pars prior et 
altera. - Prólogo de TOMÁS MARfN MARTfNEZ. - Libreria General.-
Zaragoza, 1963-1964. - Vols. 1 y II (21 x 15,5). 
En 1963, agotadas las ediciones 1949 y 1957, apareció la «pars prior» del 
Exempla Scripturarum Latinarum, con una selección de sesenta y tres 
facsímiles de escrituras usadas en manuscritos hasta el siglo XVI, ordena-
dos cronológicamente. Tras un prólogo del doctor Pascual Galindo Romeo, 
encabeza la colección de láminas un comentario de cada una con datos 
bibliográficos y paleográficos; concluye con la transcripción de aquéllas. 
Agotada a su vez esta edición, en 1974 apareció la «pars altera» con no-
venta y cuatro facsímiles, y algunas novedades respecto a la anterior, afec-
tando sobre todo a las escrituras góticas reagrupadas en textuales, notu-
lares, híbridas y cursivas. - J. A. J. 
97986 GÓMEZ PÉREZ, JosÉ: La taquigrafía latina en España. - En «Home-
naje a don Agustín Millares Carlo», 1 (IHE n.O 97936), 171-191 + 7 
láminas. 
Se estudia el desarrollo de la taquigrafía latina, pasando inmediatamente 
a analizarlo en nuestra península, tanto en las obras españolas con notas 
abrevia ti vas conservadas en territorio español como fuera de él. Finalmen-
te se llega a la interesante conclusión de que en España ya se usaron es-
tas notas durante la época romana, continuaron con los visigodos y su > 
empleo no desapareció ni aún después de la invasión musulmana. - J. A. J. 
97987 CANELLi\S, A.: La Investigación Diplomática sobre Cancillerías y Ofi-
cinas Notariales: Estado actual. - En «Actas de las 1 Jornadas de 
Metodología Aplicada ... », V (IHE n.O 97938), 201-222. 
Excelente trabajo sobre el estado actual de la~ investigaciones de las 
cancillerías soberanas de la Península durante los siglos medievales y mo-
dernos: visigoda (411-711), astur (718-912), leonesa (912-1037), y castellana 
(912-1037), castellano-leonesa (1037-1252), catalana (718-1162), aragonesa (1035-
1137), Y catalano-aragonesa (1137-1213), pamplonesa (831-1076) y navarra 
(1134-1234), para la etapa prerromanista; cancillería castellana (1252-1474), 
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de la Corona de Aragón (1213-1492) y navarra (1234-1516); para la etapa ro-
manista; cancillería de los Rcyes Católicos (1474-1516) y dinastía austríaca 
(1516-1700). En una segunda parte analiza el panorama de la investigación 
sobre oficinas notariales con la ordenación temática: notariado, orígenes, 
competencias, organización, relaciones con otras jurisdicciones, documen-
tación notarial y archivos notariales. Finalmente propone los «desiderata» 
sobre las posibles investigaciones. - J. A. J. 
97988 MARTÍN POSTIGO, M.a DE LA SOTERRAÑA: Notaría mayor de los Privile-
gios y Escribanía mayor de los Privilegios y Confirmaciones en la 
. Cancillería real castellana~ - En «Actas de las 1 Jornadas de Meto-
dología Aplicada ... », V (IHE n.O 97938), 241-254. 
Importante estudio dedicado a dos escribanías mayores de la cancillería 
real castellana; la de la Notaría mayor de los Privilegios (rodados) y la de 
la Escribanía mayor de los Privilegios y Confirmaciones. Presenta su na-
cimiento, cada una en un reinado distinto de la Baja Edad Media, y sigue 
su ·evolución hasta entrado el siglo XVIII con la dinastía borbónica.-
J. A. J. 
97989 FERRER 1 MALLOL, MARIA-TERESA: La redacció de l'instrument notarial 
a Catalunya. Cedules, manuals, llibres i cartes. - «Estudios Históri-
cos y Documentos de los Archivos de Protocolos» (Barcelona), IV 
(== «Miscelánea en honor de Raimundo Noguera de Guzmán», 1974), 
29-191. - 9 láms. fuera de texto. 
Interesante artículo que describe el proceso seguido en la elaboración de 
los documentos notariales hasta el siglo XVII. Minuciosamente y teniendo 
en cuenta la legislación vigente, son expuestas las sucesivas fases, explican-
do el significado de los signos y términos utilizados por los notarios; hay 
que destacar las rectificaciones y nuevas interpretaciones de los mismos. 
Iniciado el proceso con el encargo al notario, seguía la confección del bo-
rrador, su lectura a los interesados y prestación de su conformidad ante 
testigos; se procedía entonces a la inserción de la correspondiente nota del 
instrumento en los registros, existiendo un sistema doble de anotación, que 
se convirtió en triple hacia 1500; a continuación se extendía el instrumento 
del cual se sacaba copia en pergamino para su entrega, y el notario com-
probaba el texto y daba fe aponiendo al pie del documento su signo, nom-
bre·y calificación profesional; finalmente, era entregado a los otorgantes 
o interesados; el notario tomaba nota de estos trámites, indicándose los 
sistemas utilizados, así como los empleados en la cancelación de los do-
cumentos y de entrega de traslados o copias auténticas. En un primer 
apéndice son transcritos más de sesenta documentos, en su mayoría del 
Archivo Histórico de Protocolos, del Archivo Histórico de la Ciudad y del 
Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona. En un segundo apéndice, 
lista de manuales y libros del notario Bernat Nadal (1385-1432). - N. C. 
Numismática 
97990 CAMPANER y FUERTES, ALVARO: Apuntes para la formación de un ca-
tálogo numismático español. - Juan R. Cayón editor (Obras maes-
tras de la numismática española, 3). - Madrid, 1976. -11 p. + 1 
cuadro desdoblable (15,5 X 11). 
Cuidadosa reimpresión fotomecánica de esta obra clásica de la numismáti-
ca hispana, según la edición original de la librería de Joaquín Verdaguer 
(Barcelona, 1857). Pensada para facilitar a los coleccionistas la clasifica-
ción de las piezas, proporciona cronologías de príncipes, listas de pobla-
ciones, inscripciones ibéricas, etc. Abarca desde las colonias fenicias hasta 
el siglo XIX. Se completa con el Indicador manual de la numismática espa-
ñola del propio Campaner (IHE n.O 97991), reproducido a continuación. 
-M.R. 
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97991 CAMPANER y FUERTES, ALVARO: Indicador manllal de la Numismática 
española. - Juan R. Cayon editor (Obras maestrás de la numismá-
tica española, 3). - Madrid, 1976. - VIII + 575 p., 2 láms. (15,5 x 11). 
Cuidadosa reproducción fotomecánica de esta obra clásica de la numis-
mática hispana que apareció por primera vez, impresa en Palma dé Ma-
lIorca en 1891, por J. Colomar y Salas, como segunda edición de los Apun-
tes para la formación de un catálogo numismático español (IHE n.O 97990), 
tan revisados y ampliados que cabe considerarlos como una obra distin-
ta, lIena de pormenores interesantes para el estudioso de la numismática 
y el coleccionista. En esta edición se ha reproducido el Indicador a con-
tinuación de los Apuntes, en un solo volumen, conservando las paginacio-
nes originales. - M. R. 
97992 C.~STÁN, CARLOS; CAYÓN, JUAN R.: Las monedas españolas desde don 
Pelayo a Juan Carlos l. Años 718 a 1979. - Edición de los autores.-
Madrid, 1978. -1165 p. con numerosas figs. (24,5 X 17,5). 
Catálogo muy claro y completo de las monedas españolas de los siglos 
VIII al xx, pensado para coleccionistas pero útil asimismo para arqueólo-
gos e historiadores. Incluye breves presentaciones historicoambientales 
y descripción de· las piezas con indicación de sus características, reproduc-
ción gráfica, cecas, variantes, tipos y precios actualizados. No comprende 
la numismática musulmana. - M. R. 
97993 HEISS, ALOISS: Descripción general de las monedas hispano-cristianas 
desde la invasión de los árabes. - Juan R. Cayón (Obras maestras 
de la numismática española, 2; 1, II y III). - Madrid, 1975_ - amo 
1: XVI + 436 p. + láms. 1-70 + 3 láms. de selIos s.n. + 2 facsímiles; 
tomo II: 502 p. + láms. 71-143; tomo III: 300 p. + láms. 144-204 
(30 X 22). 
Cuidada reimpresión fotomecánica de la edición de R. N. Milagro (Ma-
drid 1865-1869), de esta importante obra, en la cual se estudia minuciosa-
mente, por reinos, principados y condados, la moneda que se acuñó y cir-
culó por la España cristiana desde el siglo VIII hasta el XIX. El primer 
tomo está destinado a -las monedas de León y Castilla; el segundo a las 
de Aragón, Barcelona, Valencia, Baleares, RoselIón, Sicilia, Nápoles y Cer-
deña; y el tercero, a las de Navarra, Milán, Países Bajos, Portugal e Ingla-
terra. Es, efectivamente, una de las obras maestras de la numismática es-
pañola e incluye asimismo, además de excelentes grabados de las piezas, 
abundantes documentos e información complementaria de particular in-
terés para~el numismata y para el historiador de la economía. - M. R. 
97994 HEISS, ALOISS: Descripción general de las monedas hispano;cristia-
nas desde la invasión de los árabes. Lista de precios. - Juan R. Ca-
yón editor numismático. - Madrid, 1976. - 32 p. (23,5 x 16,5). 
Listas de los precios que en la actualidad se pagan por las monedas rela-
cionadas en la obra reseñada en IHE n.O 97993, establecidas siguiendo el 
orden de dicha obra y para orientación de coleccionistas, anticuarios y 
museos. - M. R. 
97995 CAMPANER y FUERTES, ALVARO: Numismática Balear. Descripción his-
tórica de las monedas de las islas Baleares, acuñadas durante las 
dominaciones púnica, romana, árabe, aragonesa y española. - Juan 
R. Cayón Editor (Obras maestras de la numismática española, 11).-
Madrid, 1978. - XLIV + 360 p. + 11 láms. + 12 p.s.n. (24,5 x 17). 
Reimpresión fotomecánica de esta obra clásica de la numismática de las 
islas Baleares, publicada por primera vez en Palma de MalIorca, en 1879, 
y concebida como ampliación a la obra general de Heiss, en la que había 
colaborado su autor. La obra incluye no sólo el estudio, descripción y re-
producción de las piezas, sino también 67 documentos de archivo referen-
tes a las mismas. En esta edición se han añadido unas páginas, al final, 
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con los precios actuales de las monedas reproducidas en las láminas, para 
orientación de coleccionistas. - M. R. 
Heráldica 
97996 Libro de Armería del Reino de Navarra. - Transcripción y estudio 
por FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS. - Editorial La Gran En-
ciclopedia Vasca. - Bilbao, 1974, - 160 p, (23 X 17). 
Este volumen consta de un estudio introductorio (p. 9-33), basado en bi-
bliografía y documentación de diversos archivos, acerca de este Libro de 
Armería (confeccionado a partir de 1572); la transcripción (p. 35-110), con 
advertencia de las variantes entre los diversos manuscritos conservados; 
la reproducción fotográfica en color de los 783 escudos dibujados en el 
original más antiguo; la reproducción también fotográfica, en blanco y ne-
gro, de otras armerías navarras dibujadas o esculpidas en diversos luga-
res; un índice onomástico, una tabla heráldica y apéndices sobre algunas 
armerías y detalles concretos. - J. An. 
97997 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Alacuás (Valencia). - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXXI, núm. 1 (1974), 211. 
Informe favorable al uso de blasón, en el que figurará el castillo declara-
do monumento nacional (1918) y el escudo de los señores de la villa, los 
Pardo de la Casta. - C. B. 
97998 L<\ VÁLGOMA, DALMIRO DE: Burriana (Castellón). - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXXI, núm. 1 (1974), 210. 
Informe favorable a la medalla de la villa, en la que constará el escudo 
tradicional concedido por el rey Pedro el Ceremonioso (1384) y confirma-
do por el emperador Carlos con algún elemento posterior. - C. B. 
97999 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Figueruelas (Zaragoza). - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXXI, núm. 1 (1974), 208-
209. 
Informe favorable al escudo de esta villa que perteneció a la familia de 
la reina María de Luna en los siglos XIV y xv, y los Ariño a mediados de 
esta centuria, por concesión real. - C. B. 
98000 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Moguer (Huelva). - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 3 (1973), 599-600. 
Informe favorable a la medalla municipal, en la que figurarán las armas 
de los Trastamara por privilegio de Enrique II y los de Portocarrero, se-
ñores de la villa, con la corona marques al de ViIlanueva del Fresno por 
concesión de Felipe IV. - C. B. 
98001 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Noez (Toledo). - Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia» (Madrid), CLXXI, núm. 1 (1974), 2oo-20L 
Informe favorable a que este ayuntamiento use las armas de los Niño y 
Ribera, a quienes perteneció desde el siglo XVI, según los documentos 
aducidos. - C. B. 
98002 LA VÁLGOMA, DALl\URO DE: Pedro Abad (Córdoba). - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXXI, núm. 1 (1974), 
212. 
Informe favorable al uso de blasón, en el que se adoptarán las armas de 
los señores de la villa, los López de Haro y Sotomayor, según los docu-
mentos aportados. - C. B. 
98003 LA VÁlGOMA, DALMIRO DE: Santiago de Compostela (La Coruña).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXXI, núm. 
3 (1973), 595-597. 
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Informe favorable al escudo de la ciudad, en el que se pondrá la cruz de 
la orden de Santiago, tal como empezó a hacerse en la segunda mitad del 
siglo XVIII. - C. B. 
Lingüística, Toponimia y Onomástica' 
98004 CAMBRE MARIÑO, J'liSÚS: La lengua gallega ¿En pleno resurgimiento 
o en peligro de muerte? - «Sin nombre» (San Juan de Puerto Rico), 
núm. 2 (1974), 90-102. 
Tras brevísima descripción geográfica de Galicia, el autor realiza una his-
toria de la lengua gallega, desde su nacimiento, en la Baja Edad Media, 
hasta la actualidad, explicando los distintos avatares históricos que con-
tribuyeron a su desarrollo o a su decadencia. Al final ofrece soluciones para 
impedir su desaparición. Bibliografía. - M. R. D. 
98005 MICHELENA, LUIS: La lectura en territorio vasco. - «Zephyrus» (Sa-
lamanca), XXI-XXII (1970-1971), 281-287. 
Breve estudio sobre la escritura y la lectura autóctona de esta zona. Se 
señala el origen románico de los verbos que expresan ambas funciones y 
la pervivencia de la interpunción silábica hasta época tardía dentro del 
mundo romano.-A. P. P. 
98006 TOVAR, ANTONIO: Notas etimológicas. - En «Homenaje a Vicente 
García de Diego», I (IHE n.O 97939), 557-565. 
Estudio de varias palabras de origen americano y latino en orden a com-
pletar el Diccionario de la Academia. - G. L1. 
98007 FERNÁNDEZ SEVILLA, JULIO: Objetividad y subjetividad. Datos para 
el nombre de un dialecto. - En «Homenaje a Vicente García de 
Diego», I (lHE n.O 97939), 173-183. 
Reflexiones acerca del concepto de dialecto, desde el punto de mira del an-
daluz, basadas en la conciencia personal subjetiva de los hablantes.-
G.L!. 
98008 SALA, MARIUS: Innovaciones del fonetismo judeoespañol. - En «Ho-
menaje a Vicente García de Diego», I (IHE n.O 97939), 537-549. 
Subraya el hecho de la conservación de la esencia hispánica y de que las 
innovaciones internas se hallan esbozadas ya en la península, en sus va-
rias regiones, antes de que los sefardíes abandonaran los reinos de Es-
paña. - G. L1. 
98009 ALVAR, MANUEL: El dialecto riojano. - Presentación de JUAN M. LOPE 
BLANCH. - Universidad Autónoma de México (Centro de Lingüística 
Hispánica). - México, 1969. - 93 p. (23 x 17). 
Rec. René Cotrait. «Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 1-2 (1973), 252-253. 
Breve nota del contenido. - M. M. V. 
98010 LORENZO FERNÁNDEZ, JOAQUÍN: Sobre algunos saludos en gallego.-
En «Homenaje a Vicente García de Diego», I (IHE n.O 97939), 275-280. 
Reúne una curiosa serie de saludos, al cruzarse dos personas, del sudoes-
te de la provincia de Oren se y que se usan en un ámbito geográfico ma-
yor.-G. LI. 
98011 YNDURAIN, FRANCISCO: Notas sobre el habla de Benavente (Zamora). 
- En «Homenaje a Vicente García de Diego», I (IHE n.O 97939), 
567-577. 
Presentación de un variado muestrario de frases, dichos, voces, etc., del 
ámbito del leonés, recogido directamente, sin aparato científico. - G. L1. 
19 - IHE - XXII (1976) 
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98012 PÉREZ VIDAL, J oSÉ: Un canarismo en Pérez Galdós: «a la pela».-
En «Homenaje a Vicente García de Diego», I (IHE n.O 97939), 449-
459, ils. 
No sólo expresa la presencia de la expresión en el novelista mentado, sino 
que en una incursión etnográfica curiosísima busca el origen y sentido de 
la expresión en el antiguo juego de pelota, emplazando a los folkloristas 
portugueses a precisiones definitivas. - G. Ll. 
98013 MOREU-REY, E.; ALVAR, M.; SERRA, P. CUNHA; TOVAR, A.: 3. Hispanic.-
«Onoma» (Leuven), XIX, núm. 1-2 (1975), 186-192. 
Bibliografía de toponimia y onomástica referente a España, publicada en-
tre 1967 y 1974, con breves indicaciones de contenido en algunos casos. 
-M. R. 
98014 CABALLERO, FERMfN: Nomenclatura geográfica de España. Análisis 
gramatical y filosófico de los nombres de pueblos y lugares de la 
Península, con aplicación a la topografía y a la historia. - Edicio-
nes El Albir, S. A. (Biblioteca de Filología Hispánica. Onomástica 
y toponimia, núm. 2). - Barcelona, 1978. - IV + 240 p. (17,5 X 12,5). 
Reimpresión fotomecánica de esta obra del polifacético Fermín Caballe-
ro (1800-1876), impresa en Madrid en 1834, en la cual se aborda el estudio 
de la toponimia hispana con criterios filológicos e históricos, precisando 
la formación de los nombres, sobrenombres, partículas y proverbios. La 
obra es un clásico en los estudios de esta materia y, a pesar de algunos 
errores propios de la fecha de su redacción, constituye una útil introduc-
ción al tema. - M. R. 
98015 MOREU-REY, ENRIC: Toponímia Catalana. Assaig de bibliografia.-
Edicions de la Universitat de Barcelona. Departament de Catala.-
Barcelona, 1975. - 56 p. (20,5 X 13). 
útil y amplio repertorio bibliográfico que incluye: estudios de conjunto, 
recopilaciones de materiales, estudios particulares y estudios referentes a 
España y Francia de interés para la toponimia y onomástica. Completa el 
trabajo reseñado en IHE n.O 81051. - M. R. 
98016 ÁLVAREZ DELGADO, JUAN: Problemas de Atis-Tirma y Umiaya. - En 
«Homenaje a Elías Serra Ráfols», I (lHE n.O 97872), 135-148. 
Sobre topónimos guanches, desfigurados o falsificados en crónicas del si-
glo XVII. - R. O. 
98017 ESCOBAR GARCÍA, FRANCISCO: El topónimo Oviedo ¿es un teónimo?-
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII, 
núm. 82 (1974), 375-400. 
Estudio del posible origen del topónimo Oviedo y de su evolución fonéti-
ca, lo que permite al autor considerarlo un posible derivado del culto al 
dios Júpiter (Iovis). - J. C. 
98018 MELÓN, AMANDO: San Quirico de Tarrasa (Barcelona). - «BoletÍn de 
la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXXI, núm. 1 (1974), 
214-216. 
Informe favorable al cambio de nombre de este municipio, que ya consta 
en el censo de Floridablanca, por el de Sant Ouirze del Valles para evi-
tar la señal de dependencia respecto a la ciudad de Terrassa. Se recogen 
nombres de pueblos catalanes y castellanos dedicados al mismo santo. 
-C. B. 
_ Geografía 
"98019 MOISSENEL, E.; CANEROT, J.; PAILHÉ, P.: Géologie et relief dam la 
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rcgzon de Montalbán (Province de Teruel). - «Mélanges de la Casa 
de Velázquez» (París), VIII (1972), 5-50, 9 figs., 8 fotografías. 
Interesante estudio 2eológico y morfológico de esta región, que ha permi-
tido extraer importantes datos estratigráficos, paleogeográficos y morroes-
tructurales. Buena y abundante ilustración. Bibliografía. - M. Ll. C. 
Etnología y Folklore 
98020 CÁTEDRA TOMÁS, MARiA; CHRISTIAN, WILLIAM A.; MIRA, JOAN F.; FER-
NÁNDEZ, W.; LrOON TOLOSANA, C.; LUQNE BAENA, ENRIQUE; TAX DE FREE-
. MAN, SUSANA; SAN ROMÁN ESPINOSA, TERESA; VALDÉS DEL TORO, RAMÓN: 
Temas de antropología española. - Akal Editor. - Madrid, 1976.-
345 p. + mapas (12 X 22). . 
Symposium antropológico tenido en noviembre de 1974 en Puertomarín, 
organizado por Carmelo Lisón. A él asistieron investigadores españoles y 
norteamericanos. M. Cátedra se interesa por el aojamiento en la zona oc-
cidental de Asturias (los vaqueiros); J. F. Mira describe la organización y 
sentido de las fiestas de toros embolados «de fuego» de las villas del nor-
te de Valencia; J. W. Fernández dedica su atención a giros y formas de 
expresión populares, en Asturias; C. Lisón analiza la estructuración de la 
familia en su constitución matrimonial de forma muy efectiva en Lugo; 
E. Luque, conocedor de Andalucía, se extiende sobre conflictividad social 
por deseo de preponderancia de sujetos o grupos; bajo el título: Maneras 
de ser pasiego; S. Tax da una visión muy clara del pueblo gitano; R. Val-
dés del Toro se interesa largamente y a fondo por la economía de los ca-
seríos de Tapia de Casariego (Lugo). Sobre el trabajo de W. A. Christian 
tratamos aparte (IHE n.O 98073). Libro muy variado pero sólido, denso y 
penetrante en sus análisis. - G. Ll. 
98021 P[ÉREZ] DE C[ASTRO], J. L.: In memoriam. Dr. Fritz Krüger (1889-
1974). - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXVIII, núm. 83 (1974), 863-865. 
Nota necrológica de este lingüista y etnógrafo alemán, en la que destaca 
sus investigaciones y estudios sobre la cultura popular asturiana. - J. C. 
98022 GLICK, THOMAS F.: Richard Ford and Spanish culture. - «The Te-
xas Quarterly» (Austin), XIV, núm. 3 (1971), 67-79. 
Breve estudio de las observaciones hechas en las obras de Richard Ford 
(1796-1858), especialmente en su Handboock for travellers in Spain, acerca 
de la importancia de los contactos entre las diferentes culturas para la 
formación de la cultura hispánica. La teoría de la creación de una nueva 
configuración cultural cuando hombres de diferentes culturas y medios 
de vida se encuentran y conviven fue examinada por el autor, juntamente 
con O. Pi Sunyer, en relación con la cultura hispánica en la obra Accultu-
ration as an explanatory concept in Spanish History (IHE n.O 82285). Dicha 
teoría ha sido muy utilizada últimamente en las investigaciones acerca 
del tema, gracias a la obra de Américo Castro, cuya importancia, según 
el autor, nos ha impedido apreciar el trabajo de sus antecesores. Muestra 
que Ford, a pesar de haber exagerado el papel de los fenicios, tenía ideas 
claras acerca de la contribución del intercambio cultural entre cristianos, 
árabes y judíos. Explica muy brevemente cómo influye su metodología y 
estilo en la expresión de esta idea. - J. K. 
98023 PÉREZ VIDAL, JosÉ: Esbozo de un estudio de la influencia portugue-
sa en la cultura tradicional canaria. - En «Homenaje a Elías Serra 
Ráfols», I (!HE n.O fJ7872), 371-390. 
Notas sobre diversos aspectos de la influencia portuguesa en Canarias 
desde el siglo XVI. - R. O. 
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98024 FÁllREGAS, XAVIER; BARCELÓ, PAU: Cavallers, dracs i dimonis. ¡tinera-
ri a través de les fes tes populars. - Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat (Catalunya. Visió 12). - Barcelona, 1976. - 236 p., ils. 
(23,5 x 17,5). 
Xavier Fábregas es un excelente periodista que prende la atención del 
lector de este florilegio de fiestas populares -diez- seleccionadas entre 
el folklore catalán, desde Alcoy hasta Berga, desde Morella a Ciudadela. 
Es difícil al forastero el informarse e introducirse en la realidad y el es-
píritu de la fiesta. Las dificultades para el fotógrafo son mucho mayores. 
El autor lo reconoce en un prólogo que muchos folkloristas suscribirían 
en gran parte. El mismo resulta víctima de sus afirmaciones según se ad-
vierte en la desigualdad de sus impresiones. El dossier; fotográfico de El-
che y de Alcoy es muy bueno; el texto alusivo a Mallorca es menos afor-
tunado. Un estilista de tamaña talla podría haber manejado, para su go-
bierno, alguna bibliografía y no fiarlo todo a los informadores del lugar. 
Dicho sea sin mengua de que precisamos muchos libros parejos, tanto 
el lector corriente como el interesado, siempre que no les pidamos más 
que lo que pretenden dar: una seria introducción literaria y gráfica.-
G. Ll. 
98025 BENITO RUANO, ELOY: Nuevas singladuras por las Canarias fabulo-
sas. - En «Homenaje a Elías Serra Ráfols», I (lHE n.O 97872), 203-
221,21áms. 
Noticias documentales, desde el siglo XVI al actual, sobre la aparición, en 
aguas del archipiélago canario, de la fabulosa isla de San Borondón.-
R. O. 
98026 DELCOR, MATIES: El Pla de Malamort. - En "Estudis Historics sobre 
la Cerdanya» (IHE n.O 97941), 127-138. 
Publicación, seguida de un comentario histórico, de una leyenda caballe-
resca en verso cuya acción se remonta a la Edad Media, recogida en la 
Cerdaña por un erudito a fines del siglo pasado. - 1. O. 
98027 FRAGUAS FRAGUAS, ANTONIO: Literatura popular en torno al casamien-
to, embarazo y parto. - En «Homenaje a Vicente García de Diego», 
I (IHE n.O 97939), 185-196. 
Variaciones sobre el tema centrado en tierras gallegas, con datos literarios 
y de propia recolección. - G. Ll. 
98028 PRESSMAR, EMMA: Notas sobre el significado de los anillos. - «Traza 
y Baza» (Barcelona), VI (1975), 73-87, 31 dibujos. 
Descripción de una serie de anillos de la colección particular de la autora, 
con presencia de piezas de toda índole, uso y geografía; entre ellos piezas 
españolas. Sugestivo para un estudio etnográfico peninsular, extenso y 
atento. - G. Ll. 
98029 OTERO PEDRAYO, RAMÓN: Algunas informaciones sobre creencias del 
agro gallego sobre la muerte y el más allá. - En «Homenaje a Vi-
cente García de Diego», I (IHE n.O 97939), 405409. 
Recopila sencillamente diversas noticias recogidas directamente por él, so-
bre el tema. - G. Ll. 
98030 CARRÉ, LEANDRO: Los ciegos de las romerías. - En «Homenaje a Vi-
cente García de Diego», I (IHE n.O 97939), 123-127. 
Hubiera valido la pena que el autor redondeara y completara estos apun-
tes sobre viejas costumbres gallegas, centradas en el tema mencionado, 
con los datos recogidos, insinuados y aquí no extendidos. Pudieran ayu-
dar a la interpretación histórica de este grupo social. - G. Ll. 
98031 GóMEZ-TABANERA, JosÉ MANUEL: El estudio del folklore asturiano. 
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Las costumbres y tradiciones populares de Asturias y su integración 
en la investigación antropológica y etnográfica. - «Boletín del Ins-
tituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX, núm. 86 (1975), 703-
729. . 
Notas sobre una posible metodología para el estudio del folklore astur 
con noticias bibliográficas sobre el tema. Publica en apéndice la carta 
abierta de Fermín Canella y Secades a Antonio Machado y Álvarez inclui-
da por el mismo Can ella en Cartafueyos d'Asturias (Oviedo, 1886), p. 125-133, 
Y en la que se planificaba una labor de equipo para el estudio del folklore 
astur. - J. C. 
98032 GARCÍA ARIAS, JosÉ LUIS: Aportaciones al folklore asturiano. - «Bo-
letín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX, núm. 
86 (1975), 651-701. 
Noticias sobre creencias, leyendas, costumbres, refranes y canciones del 
folklore astur recogidas por el autor del trabajo en el valle de Teberga, 
durante una encuesta de finalidad filológica. - J. C. 
98033 MOURINHO, ANTONIO MARIA: A dan9a na Antiguidade e na ldade 
Média. - En «Homenaje a Vicente García de Diego», 1 (IHE n.O 
97938), 373-401. 
Visión muy general con datos útiles en la segunda parte. - G. Ll. 
98034 NIÑO, ÁNGEL: Canciones populares. - Publicaciones Españolas.-
(Temas Españoles, 158). - Madrid, '1976. - 63 p. (16,5 X 11). 
Panorámica de la canción popular española; especificada por regiones y 
géneros que no esperaríamos en un cuaderno de las dimensiones del pre-
sente, intentando dar un perfil fisionómico a la manera de cada zona. útil 
divulgación. - G. Ll. 
98035 MOLL, FRANCESC DE B.: Del tabú erotic en la lexicografia i en el folk-
lore. - En «Homenaje a Vicente García de Diego», I (IHE n.O 
97939), 349-358. 
Tras una documentada y actual introducción acerca del mencionado tabú 
en la literatura científica, el autor se ocupa de piezas marginadas en el re-
ciente Cant;oner popular de Mallorca del padre Rafael Ginard (IHE n.O 
95365), o bien recogidas en formas a primera vistas inocuas. - G. Ll. 
98036 ROMEU FIGUERAS, JosÉ: «Anar-se'n vol lo meu senyor», antigua can-
cioncilla tradicional catalana. - En «Homenaje a Vicente García 
de Diego», I (IHE n.O 97939), 491-512. 
Atildado comentario' a un dístico tradicional de queja de enamorada por 
la marcha del amado que, conocida en 1549, hizo singular fortuna, dando 
lugar a múltiples glosas sucesivas, cuya historia pergeña este historiador 
de la literatura popular catalana. - G. Ll. 
98037 ZAMORA VICENTE, ALONSO: Más sobre Asturias (Léxico de la cestería 
popular). - En «Homenaje a Vicente García de Diego», I (IHE n.O 
97939), 579-590, ils. 
Datos recogidos en el concejo de Colunga, de la labor de cestería de vara 
de avellano; ordenados de forma sistemática y modélica: materiales, he-
rramientas, tejidos, piezas, léxico. - G. Ll. 
~
Historia política y militar, economía y sociedad 
98038 SOLÉ TURA. J.: Historiografía y nacionalismo. - En «Once ensayos ... " 
(IHE n.O 97873), 92-104. 
Para el profesor barcelonés el rasgo distintivo de la historiografía actual 
es su carácter <<nacional», sin embargo, este concepto no ha sido aquilata-
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do. El controvertido tema del «nacionalismo catalán», sirve al autor para 
formular sus ideas al respecto. Ante la disyuntiva planteada por cientos 
de estudiosos entre un catalanismo fruto de la pujanza de una burguesía 
en alza (Vilar, Fontana ... ), o, por el contrario, de base populista (Termes, 
Lluch ... ), el juicio del autor resulta ecléctico. El marco de una nacionalidad 
se configura con aspiraciones e intereses de ambas clases. En el caso ca-
talán su fracaso radicó en las contradicciones, del programa de la bur-
guesía que no consiguió imponer su credo y hegemonía política al prole-
tariado. Al mismo tiempo, sus aspiraciones como clase dirigente chocaban 
con los intereses del estado nacional oligárquico en que se inscribían. Por 
lo que perdió fuerza, ya que no había triunfado en el momento del con-
flicto. - J. M. C. 
98039 GARCÍA SANZ, ÁNGEL: Renta y sociedad estamental en el Marquesa-
do de Cuéllar. - «Estudios Segovianos» (Segovia), núm. 74-75 (1973 
[1975]), 561-592, con gráficos. 
Estudio de la evolución demográfica, de las actividades productivas y de 
la distribución de la renta, y de las repercusiones sociales que tuvieran en 
la ciudad de Cuéllar y en su tierra (1513-1857). Utiliza documentación iné-
dita del Archivo General de Simancas, del Archivo de la Delegación Pro-
vincial de Hacienda (Segovia) y del Archivo de la Academia de la Historia 
(Madrid) y varios archivos locales laicos y eclesiásticos. - J. C. 
98040 PORTELLA I COMAS, JAUME: Estudi demografic del prelitoral gironi 
segles XVI-XVIII. - En «Treballs d'Historia» (IHE n.O 97942), 35-62, 
1 gráfico plegable. 
Siguiendo la pauta metodológica trazada por los trabajos demográficos 
de J. Nadal y E. Giralt, este estudio analiza minuciosamente la evolución 
demográfica de las poblaciones de Caldes de Malavella, La Bisbal de rEm-
porda y Santa Coloma de Farners, corroborando y enriqueciendo con nue-
vas muestras el esquema trazado por aquellos autores Jaume Portella de-
muestra un manejo y conocimiento de las fuentes y las técnicas de la de-
mografía histórica. Se echa solamente en falta un mayor atrevimiento en 
la formulación de análisis interpretativos que permitan situar el hábil ma-
nejo de las cifras en un esquema de interpretación útil. - J. N. F. 
98041 ' CANTERA BURGOS, FRANCISCO: Conversos y judaizantes en la provin-
cia de Soria. - En «Homenaje a Vicente Garda de Diego», 1 (IHE 
n.O 97939), 87-102. ' 
Panorámica 'sobre los conversos y Judaizantes de la zona, de la que ya 
estudió, el autor las juderías, deteniéndose en la familia de Almazán de 
la que' formaba parte el jesuita Diego Laínez. - G. Ll. 
98042 HIRSCHBERG, H. Z. (J. W.): A History of the Jews in North Africa. 
-Vol. 1: From Antiquity to the Sixteenth Century.-E. J. Brill.-Lei-
den, '1974, Xl + 518 p., ~ mapas (24 X 16). 
Freétiénte's concomitancias con la Historia de España, especialmente en el 
capítulo VII: The period of recovery. Absorption of Refugees from Spain 
and Portugal (1200-1550). También las facilidades dadas por reyes arago-
ne'ses para la- reinstalación en' sus dominios de familias judías del norte 
de Africa.-M. J. V. 
98043 PÉREZ GARCÍA, JosÉ MANUEL: Los Protocolos Notariales de Ponte ve-
dra: Algunas posibi(ig.ag.es: metodológicas ene/. campo _ de lah.isto· 
ria rural. - En «Actas de las 1 Jornadas de Metodología Aplicada ... », 
V, ,(IHE n.O '97938), 291-304. ' " " " , 
Hace una crítica de las fuentes notariales y presenta 'los métodos de re· 
lación con que debe enfrentarse el investigador. Estudia la utilidad de los 
protocolos como base para la historia económica referente a la produc-
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Clon agrícola, ganadera, comercial e industrial, y para la historia social. 
-J. A. J. 
98044 SERRA I PUIG, EVA: Evolució d'un patrimoni nobiliari cata la durant 
e/s segles XVII i XVIII. El patrimoni nobiliari deIs Sentmenat.-En 
«La crisi de la societat agraria» (IHE n.O 98067), 33-7l. 
Partiendo de la documentación del Archivo Sentmanat, recientemente de-
positado y ordenado en el Archivo de la Corona de Aragón, la autora ana-
liza la evolución material del citado patrimonio nobiliario, cuya fundación 
nuclear, arranca de Pere I de Sentmanat, ya en el siglo XI, a base de po-
sesiones dispersas en el Bajo Ebro, en el Valles, en el «hinterland» de 
Barcelona y en el Maresme. Acrecentamiento del mismo con motivo de 
enlaces matrimoniales hasta llegar a la incorporación en 1615 del patrimo-
nio Toralla, en el Rossellón, que se perderá después por embargo a raíz 
del Tratado de los Pirineos (1659). En Cataluña la vinculación de los nú-
cleos patrimoniales, rematada con la institucionalización del «hereu» (ca-
pítulo 96 de las Cortes de Monzón, 1585), no impediría su posterior disgre-
gación por la obligatoriedad de atender al pago de los derechos legiti-
marios a cada hijo (RecognoverUlJt proceres, 1283, y Cortes de Montblanc, 
1333), así como para el pago de las deudas o para la redención de censa-
les. De este modo se va viendo cómo a lo largo del siglo XVII, al no poder 
computarse sino en metálico los arrendamientos consiguientes, el Patri-
monio Sentmanat sufrió sensibles deterioros por influjo de las sucesivas 
inflaciones monetarias, engendrándose un proceso paulatino de endeuda-
miento, a lo que contribuyen no poco los crecientes dispendios familiares. 
La autora, además de estudiar, cuantitativamente las alteraciones del re-
ferido patrimonio (que volverá a crecer con la etapa expansiva del si-
glo XVIII), ha puntualizado las actitudes políticas de diversos vástagos de 
esta familia catalana prócer, en las guerras contra Felipe IV y Felipe V. 
6 cuadros estadísticos y un cuadro genealógico. Notas. - J. Mr. 
98045 RODRIGUES DOS SANTOS-JUNIOR, J OAQUIM: Contribw;:ao ao estudio dos 
cereais em Tras-os Montes. - En «Homenaje a Vicente García de 
Diego», 1 (IHE n.O 97939), 479-490. 
Descripción muy cuidada del cultivo de los cereales, desde 'la perspectiva 
folklórica. Insiste el autor en la conveniencia, dada la mecanización pro-
gresiva, de una última recogida conjunta de material, realizada por etnó-
grafos portugueses y españoles. - G. Ll. 
98046 PÉREZ DE CASTRO, J. L.: El aguardiente de madroños en Villayón (As-
turias). - En «Homenaje a Vicente García de Diego», I (IHE n.O 
97939), 441-447, ils. 
Nota precisa, clara y documentada sobre un tema tan poco corriente como 
es la fabrícación de bebidas locales de carácter tradicional en la penín-
sula. - G. Ll. 
98047 JORDI GONZÁLEZ, RAMÓN: Boticarios y drogueros en Cataluña (siglos 
XIV-XIX). - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña», XIV 
(1976), 141-167. ' 
Aportación al conocimiento de la Historia de la Farmacia en Cataluña du-
rante la etapa de organización gremial. El autor, él mismo profesional de 
la farmacia, ha mane,iado bibliografía muy concreta, y sobre 'todo ha uti-
lizado fondos del Archivo' de la Corona de Aragón y del Instituto Munici-
pal de Historia de Barcelona, para estudiar las continuas rivalidades de 
las expresadas corporaciones, y su ulterior evolución. - P. M. 
98048L6PEZ ELUM, PEDRO: Las relaciones comerciales de la Corona de Ara-
gón con los alemanes y sáboyanas. (iDret alema i sabaya» (1420-
1694). - «Saitabi» (Valencia), XXVI (1976), 47-57. 
Breve trabajo en el que se da noticia de la existencia de impuestos que 
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gravaban las mercancías manipuladas por alemanes o saboyanos en sus 
relaciones con la Corona de Aragón, y que vienen a representar una contra-
partida de las similares cargas que pesaban sobre los aragoneses en sus 
transacciones mediterráneas. Dicho «dret» data de Alfonso V y 1420, ajus-
tándose para los mercaderes italianos, si bien se le hacen algunas adicio-
nes y correcciones que se detallan en el texto. En amplio apéndice docu-
mental, se insertan el «dret alema y saboya» (Archivo del Reino de Va-
lencia, Real, n. 644) y diversas recopilaciones posteriores que demuestran 
su vigencia: 1673, (Real, n.O 498) y 1694 (Archivo de la Corona de Aragón, 
«Consejo de Aragón», n.O 161). - J. Lo. 
98049 EIRAS ROEL, ANTONIO: La historia cuantitativa del consumo alimen-
tario: estado actual de las investigaciones. - «Hispania» (Madrid), 
XXXIV, núm. 126 (1974), 105-148. 
Síntesis de los conocimientos historiográficos logrados sobre este tema 
(siglos xv a XIX), a partir de los primeros trabajos publicados en la revis-
ta «Annales» (1960). Las fuentes documentales utilizadas en su mayor parte 
son no hispanas, a las que añade una aportación inédita, en su mayor par-
te procedente del Archivo del Antiguo Hospital Real de Santiago de Com-
postela. Los datos utilizados por los dIstintos historiadores proceden de 
la alimentación de las expediciones militares (terrestres o marítimas) y 
de las colectividades urbanas (colegios y hospitales). Resume en 8 cuadros 
estadísticos todas las noticias conocidas: alimentos básicos consumidos, 
volumen y composición de la dieta, ración de los ministros del Hospital 
de Santiago (1745 y 1804) Y de los enfermos (1733-1734). - J. C. 0 
98050 VELASCO O. CARM., B[ALBINO]: Obras benéfico-sociales en Cuéllar.-
«Estudios Segovianos» (Segovia), XXV, núm. 74-75 (1973 [1975]), 197-
342. 
Noticias históricas de la organización y actividad del hospital de Santa Ma-
ría Magdalena (siglos xv a xx), del Estudio de Gramática (siglos xv a XIX), 
del colegio de Niñas Huérfanas (siglos XVIII a XX), y de otras instituciones 
hospitalarias y obras pías (siglos xv a XIX) existentes en esta población. 
Publica 11 documentos (1757-1866) procedentes del Archivo Municipal de 
Cuéllar. - J. C. 
Instituciones 
98051 GIBERT, RAFAEL: Elementos formativos del Derecho en Europa. Ger-
mánico, Romano, Canónico. - Imprenta de Francisco Román. - Gra-
nada, 1976. -132 p. (22 X 16). 
Intento de reelaboración de su Historia General del Derecho Español (IHE 
n.O 67975). Sistematiza, después de unas páginas de introducción concep-
tual y metodológica, las partes heurísticas correspondientes a la España 
primitiva y romana, al período de transición y a la España visigótica, para 
seguir luego en unos capítulos de horizonte europeo dedicados a las 
fuentes jurídicas de los reinos germánicos, a las del derecho de la recep· 
ción romana, con sus escuelas, y similarmente a las del canónico. El 
autor muestra su habitual erudición y sus notas de agudeza y de origina. 
lidad. índice alfabético de autores y conceptos. - J. F. R. 
98052 ESCUDERO, JOSÉ ANTONIO: Notas sobre el Consejo de Estado entre 
los siglos XV, XVIII Y XIX. - «Hispania» (Madrid), XXXIV, núm. 
128 (1974), 609-625. 
Noticias históricas de la evolución y transformaciones institucionales su· 
fridas por este organismo consultivo de la monarquía hispana y de su 
composición: consejeros y personal administrativo (secretarios y oficia-
les). Utiliza documentación del Archivo Histórico Nacional (Madrid). - J. C. 
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!:I8053 LALINDE ABADÍA, JESÚS: Los Fueros de Aragón. - Librería General.-
Zaragoza, 1976. - 174 p. (20 X 12). 
Exposición sintética, notoriamente original y sugestiva, del curso seguido 
por el derecho aragonés, desde sus oscuros orígenes alto-medievales hasta 
su subsistencia parcial en nuestros días, a través de los altibajos históricos 
por los que ha pasado la constitución política del reino y su moderna 
conversión en región foral. Aunque el libro se centra en la evolución ge-
neral de los ordenamientos jurídicos y sus fuentes, se acoge también in 
directamente la estructura institucional, mediante la detallada presentación 
del contenido temático de cada uno de los textos. Una sustanciosa orienta-
ción historiográfica acompaña los respectivos capítulos, esbozando más 
concretamente la problemática especial encerrada en los mismos. Cierra 
la obra una relación bibliográfica completa que abarca desde las fuentes 
a las instituciones. Constituye pues, una buena guía o manual de historia 
del derecho aragonés, actualizada en todas sus partes, y enriquecida ade-
más por las sugestivas y llamativas ilustraciones intercaladas en su cuer-
po.-J. F. R. 
98054 LALINDE ABADÍA, JESÚS: Las libertades aragonesas. - «J. Zurita. Cua-
dernos de Historia» (Zaragoza), núm. 25-26 (1972-1973 [1975]), 7-36. 
Conferencía. Se traza la evolución histórica del tema desde su origen en 
la segunda mitad del siglo XIII hasta la decadencia de los siglos XVI-XVIII, 
y su resurgir bajo el liberalismo. Después de un ensayo de sistematización 
con el análisis de las garantías nobiliarias, de las individuales y de las 
nacionales, se llega a la conclusión de que es un tema político con reper-
cusión en el momento actual. - C. B. 
98055 VALLES, EDMOND: La Generalitat de Catalunya en la historia. - Caixa 
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. - Barcelona, 1978. - 191 p. 
(29,5 X 22). 
Libro de divulgación, escrito por encargo de la «Caixa» y distribuido gra-
tuitamente el día del libro. Sin aportación alguna de nuevos datos o in-
terpretaciones, trata de la «Generalitat» en diversas épocas: sus orígenes, 
su supresión a causa del decreto de Nueva Planta, etc. Tras resumir los 
primeros pasos del catalanismo político, de la «Mancomunitat» y su res-
tablecimiento durante la 11 República, explica brevemente el papel de la 
«Generalitat» durante la guerra civil. Reportaje gráfico que, bajo el título 
de La restauració de la Generalitat, recoge las diades de 1976 y 1977, la 
asamblea de parlamentarios y el retorno de Tarradellas. No habla de la 
«Generalitat» en el exilio, posiblemente para evitar cualquier controver-
sia. -J. K. 
98056 S. B. M.: Nueva bibliografía alrededor de las comunidades caste-
llanas. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXV, núm. 74-75 (1973 
[1975]), 536-550. 
Noticias bibliográficas y comentarios de las más recientes aportaciones al 
estudio del tema «Comunidad de Villa o Ciudad y Tierra» durante la Baja 
Edad Media e inicios de la Edad Moderna. - J. C. 
98057 BERNAL MARTÍN, SALVADOR: Soria y las comuniades de villa y tierra. 
- «Celtiberia» (Soria), XXVI, núm. 52 (1976), 261-281. 
Notas, no muy claras, en torno a la existencia en tierras sorianas, desde 
época medieval, de comunidades o mancomunidades de tierra, algunas de 
las cuales subsisten. - R. O. 
98058 TEIRA VILAR, FRANCJSCO JAVIER: El régimen jurídico de aguas en el 
Llano de Lérida (siglos XII a XVII!). - Prólogo de JosÉ MARiA FONT 
Rrus. ~ Universidad de Barcelona. Facultad de Derecho. Cátedra de 
Historia del Derecho Español. - Barcelona, 1977. - 538 p., plano des-
doblable. 
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Tesis doctoral. Sólido y bien estructurado estudio historicojurídico so-
bre el régimen de aguas de la huerta de Lérida, desde su incorporación 
al mundo cristiano (1150) hasta fines del antiguo régimen, con referencias 
a los siglos XIX-XX. Se basa esencialmente en documentación inédita dc 
los archivos de Lérida. De interés para el conocimiento del antiguo régi-
men municipal de Lérida, sus relaciones señoriales y sus actividades econó-
micas, especialmente técnicas agrícolas e industriales. Quince documentos 
(1416-1660), del Archivo Municipal de Lérida y otros, transcritos en apén-
dice. En el prólogo el profesor Font alude a las actividades investigadoras 
de la Cátedra, presenta al autor y valora la obra. - M. R. 
98059 LóPEZ ONTIVEROS, A.: Los parcelarios geométricos de la Campiña de 
Córdoba. - En "Estudios sobre centuriaciones romanas de España» 
(IHE n.O 98298), 35-60. 
Se aborda la· centuriación romana como un caso más de parcelario geo-
metrizante y que, junto con las colonizaciones de Carlos III y las recien-
tes del Instituto Nacional de Colonización, constituyen islotes de regulari-
dad en un paisaje agrario que es definido como «una antología del ageo-
metrismo» (p. 35). Se estudian dos posibles catastros aparecidos, uno en el 
término de Écija, justo en el límite entre Sevilla y Córdoba, y otro, en 
Montemayor-Fernán Núñez, ya en esta última provincia. Los vestigios del 
primer caso son de pequeña extensión y, por problemas de orientación, 
conviene mantener una prudente reserva sobre ellos, al menos, hasta que 
se posean más datos. Los restos de Montemayor-Fernán Núñez son más 
extensos y, además, hay abundantes restos romanos que pueden probar la 
antigüedad del poblamiento. El resto del artículo, en su parte más am-
plia, se dedica a estudiar los catastros producidos por la colonización 
del siglo XVIII .. - J. G. P. 
98060 BANÚS y AGUIRRE, JosÉ LUiS: Prebostes de San Sebastián. Los Mans 
y Engómez. - «Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebas-
tián», núm_ 5 (1971), 13-70. 
Edición de 17 documentos, que el autor anuncia continuar, relativos a los 
sucesivos linajes Mans, Gómez y Engómez y su vinculación al prebostazgo 
de la villa donostiarra, en la etapa comprendida entre 1264-1535. Utiliza do-
cumentación del Archivo de la Marquesa de Villalegre y San Millán, que 
se encuentra incorporado al Archivo Municipal de San Sebastián. - J. I. P. 
98061 MERCHÁN ÁLVAREZ, ANTONIO: La tutela de los menores en Castilla 
hasta fines del siglo XV. - Publicaciones de la Universidad de Se-
villa (Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Derecho, 29).-
Sevilla, 1976. - 313 p. (25 X 17). 
Cuidada y lograda sistematización dogmática de los datos referentes a la 
tutela, ofrecidos por las distintas fuentes jurídicas, dentro de las limita-
ciones espaciales y temporales, que se indican en el título. La claridad ob-
tenida con esta sistematización tiene, sin embargo, su contrapartida: la 
atención preferente a la sistematización de los datos provoca que no se 
considere a la institución estudiada dentro de un ordenamiento jurídieo, 
al mismo tiempo que, y en íntima relación con ello, se deja en la penumbra 
la evolución histórica. Discutible el límite cronológico adoptado. Apéndi-
ce de documentos ya publicados. - A. 1. 
98062 LASALA NAVARRO, GREGORIO: La. cárcel en Aragón durante la época 
foral, y las instituciones protectoras de los presos que se fundaron. 
- «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), 21-22 (1968-1969 
[1971]),]-52. . 
Estudia dicha .institución .desde los.' inicios del reino hasta Felipe. V, que 
anuló'la legislacióri aragonesa (1707); sobre todo en la época moderna y 
a base de fuentes ya publicadas. Acepta la autenticidad del discutido fuero 
de Sobrarbe y no pone notas a pie de página. - C. B. 
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98063 COS'GAYÓN, FERNANDO: Historia de la administración pública en Es· 
paña. - Prólogo de ALEJANDRO NIETO. - Instituto de Estudios Admi· 
nistrativos. - Madrid, 1976. - 318 p. (22 X 15). 
Reedición de una obra clásica de la historia de las instituciones adminis· 
trativas españolas. El libro publicado en 1851 por Cos·Gayón, futuro minis-
tro canovista, constituía un primer esbozo de historia institu~ional espa-
ñola, lógicamente muy superado en la actualidad, pero cuya nca y abun-
dante bibliografía conserva, todavía hoy, buena parte de su valor. La re-
edición se presenta como punto inicial de una colección de clásicos espa-
ñoles de la ciencia administrativa. - P. M. 
98064 Itinerario histórico de la Intervención General de la Administración 
del Estado. - Prólogo de J. COLLADA ANDREU. - Instituto de Estudios 
Fiscales. Estudios de Hacienda Pública. - Madrid, 1976. - 699 p. 
(24 X 17). 
Volumen publicado con ocasión del primer centenario de la ley de enero 
de 1874, que establecía con carácter definitivo la mencionada Intervención 
General. La obra se compone de cinco estudios de extensión e intensidad 
diversas, que exponen el despliegue histórico de las distintas instituciones 
contabilizadoras de la Hacienda de los reinos hispánicos desde los siglos 
XIII y XIV, hasta el siglo xx. Se reseñan por separado las diversas aporta-
ciones (IHE n."' 98065-98067 y 98960). - P. M. 
98065 LALINDE' ABADfA, JESÚS: Contabilidad e intervencióll en el reino ara-
gonés. - En «Itinerario histórico de la intervención general de la 
Administración del Estado» (IHE n.O 98064), 39-55. 
Bosquejo de las instituciones fiscalizadoras de la Hacienda pública del 
reino de Aragón, y de sus diversos municipios, durante los siglos XIII-XVII. 
Se señala como elemento característico de esta administración, centrada 
en la figura del maestro racional, la dualidad pactista de corona y esta-
mentos en el plano político, y la difusión del procedimiento inquisitivo en 
lugar del acusatorio.·- P. M. 
98066 GIBERT y SÁNCHEZ DE LA VEGA, RAFAEL: Contadores de Hacienda e 
intervención fiscal en el antiguo régimen castellano. - En «itinera-
rio histórico de la intervención general de la Administración del 
Estado» (IHE n." 98064), 87-191. 
Denso y extenso artículo, fundamentado en una sólida base de textos 
legales, sobre la evolución de las instituciones de intervención existentes 
en la Hacienda casteJ1ana desde el siglo XIII hasta los primeros años del 
XIX. Las Contadurías Mayores de Hacienda y de Cuentas son estudiadas 
en sus sucesivas ordenanzas, con penetrantes observaciones acerca del 
conjunto institucional en el que se insertaban, y sobre el sentido de las 
diversas reformas administrativas. --'- P. M. 
98067 SALCEDO Izu, JOAQuíN: El sistema fiscal navarro de . la. Cámara de 
Comptos reales. - En «Itinerario histórico de la intervención gene-
ral de la Administración del Estado» (IHEn.o 98064), 58-85: 
Descripción de las instituciones. fiscales Clel reino de Navarra en los últi-
mos siglos de la Edad Media,' y primeros de la Moderna. Dentro de las 
instituciones encargadas de administrar los. impuestos navarros destaca 




Rouco VARELA;. ANTONIO MARÍA: Antecedentes históricos. de las. re-
laciones. aCtúales.'entre la Iglesia y la Comunidad política de Espa-
ña. -' «Salmanticensis» (Salamanca), XXI, núm. 2-3 (1974), 217-234. 
el tema de las relaciones Iglesia-Estado en la historia de España 
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con el fin de facilitar la comprensión del documento de la' conferencia 
episcopal de 1973. Se enfoca a la luz de las líneas de fuerza ideológicas e 
institucionales que desde el siglo XVI han influido en dichas relaciones. 
Divide el trabajo en dos partes: siglos XVI y XVII; Y fase que se inicia con 
la crisis del antiguo régimen, sin alcanzar al presente siglo. Afirma que la 
dificultad de una ordenación jurídica equilibrada de las relaciones Iglesia-
Estado en España sigue siendo enorme por causa del radicalismo con que 
suele enfocarse. Radicalismo que obedece a un doble fallo de planteamien-
to: uno doctrinal, que consiste en confundir la concepción católica del 
Estado con una forma histórica de realización del mismo; otro histórico-
sociológico, como es desmesurar las reales proporciones del catolicismo 
del pueblo español. - J. B. R. 
98069 KARLINGER, FELIx: Das Zeitproblem bei der Jenseitsfahrt (Ein frag-
mentarischer Beitrag (,Ur hispanischen Volksprosa). - En «Homena-
je a Vicente García de Diego», 1 (IHE n.O 97939), 217-224. 
Aproximación a los modos de representación en las leyendas, de la rela-
ción tiempo humano-eternidad (monjes extasiados, siete durmientes, na-
rrativa oriental aclimatada, etc.). Bien se relativiza el tiempo, bien la eter-
nidad al objeto de conseguir una analogía popular, gráfica, del fenómeno. 
- G. Ll. 
98070 CORDERO OVEJERO, MARÍA JOSEFA: La deuda de Prisciliano con la doc-
trina pitagórica. - En «Homenaje a Elías Serra Ráfols», JI (IHE 
n.O 97872), 107-114. 
Notas sobre los elementos pitagóricos del priscilianismo. - R. O. 
98071 PLADEVALL I FONT, ANTONI: Persecució de bruixes a les comarques 
de Vic a principis del segle XVII. - Edic. privada: Comtes de la Vall 
de Marles. - Barcelona, 1974. -78 p. (24 X 17). 
Estudio sobre el desarrollo de la brujería en esta zona, desde la época 
medieval hasta el siglo XVII. El autor utiliza para ello algunos procesos 
contra brujas que se guardan en los archivos de la Vegueria y de la Cúria 
Fumada de Vico La gran abundancia de personas acusadas de practicar la 
brujería, junto con las muchas condenas al respecto, rebaten la tesis tra-
dicional de Menéndez y Pelayo sobre la escasez de procesos de este tipo 
en España. El estudio se enfoca desde un punto de vista exclusivamente 
histórico, aclarando muchos sucesos y aportando una visión pragmática 
sobre un tema tan debatido y propicio a la imaginación popular. - I. O. 
98072 GROS, MIQUEL S.: Estado actual de los estudios sobre la liturgia his-
pánica. - "Phase. Revista Bimestral de Pastoral Litúrgica» (Barce-
lona), XVI (1976), 227-241. Separata. 
Recopilación bibliográfica, junto con comentario crítico, de los diversos tra-
bajos aparecidos hasta hoy sobre liturgia hispánica. En los dos primeros 
apartados: Bibliografías y Estudios de síntesis, se recoge todo lo publi-
cado. No sucede así en las restantes secciones, dedicadas a: Ediciones crí-
ticas de Manuscritos Litúrgicos Hispánicos, La Misa, El Oficio Divino, 
El «Liber Ordinum», El año litúrgico, Estudios sobre la cuestión de las 
dos tradiciones litúrgicas hispánicas, Latín Litúrgico Hispánico, Música 
Litúrgica Hispánica, Estudios Teológicos y Pervivencia del Rito Hispánico, 
en que, debido a su especialización y a la gran abundancia de publicacio-
nes. el autor se limita a los últimos diez años. El artículo puede ser de gran 
utilidad como consulta para los historiadores interesados en dichos temas 
litúrgicos o afines a ellos. - 1. O. 
98073 CHRISTIAN, WILLIAM A.: De los santos a María:_ panorama de las 
devociones a santuarios españoles desde el principio de la Edad Me-
dia hasta nuestros días. - En «Temas de antropología española» 
(IHE n.O 98020), 49-105. 
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Primer ensayo, muy importante, acerca del tema de la evolución de los san-
tuarios españoles a través de los tiempos. Estudia la aparición y transfor-
mación de los santuarios de santos en santuarios marianos, así como la 
presencia y trascendencia de la veneración al Crucificado en ellos. Aunque 
las líneas generales de este estudio sean válidas y a pesar del gran esfuer-
zo de recopilación bibliográfica, hacen falta monografías extensivas del 
culto, santuario por santuario o al menos por regiones. De otra forma re-
sulta imposible asegurar los datos, procedentes, sin duda, de las leyen-
das, de los legendarios, de los libros de milagros y de los archivos, 
incluidos los de protocolos. Aspectos como el de la devoción al Salvador, 
ya estudiados en alguna ocasión (cf. IHE n.O 69901), deberían ser aborda-
dos desde un ángulo historicogeográfico antes de sacar conclusiones. El 
autor, extranjero, ha demostrado tener agallas al abordar un tema tan 
trascendente como éste, que importa la religiosidad popular íntegra del 
campo español. - G. Ll. 
98074 GIL! FERRER, ANToNI: Historia de la ermita de Betlem. - Imprenta 
Politécnica. Edición patrocinada por la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Baleares. - Mallorca, 1975. - 51 p., ils. (21 X 15)_ 
El capítulo inicial sobre el territorio está muy bien trazado sobre fuentes 
del siglo XIII, a menudo de primera mano. Los capítulos que siguen hacen 
la historia de la fundación, obra del cardenal Despuig, iniciada en 1805, 
independiente primero, unida a la de Valldemossa y de San Honorato a· 
fines del siglo XIX bajo el obispo Cervera. Acaba con un eremitologio. 
Grandes líneas, precisas, claras y seguras. - G. Ll. 
98075 FERNÁNDEZ GóMEZ, FERNANDO: El santuario de Postoloboso (Candele-
da, Avila). - «Noticiario Arqueológico Hispánico. Arqueología» (Ma-
drid), núm. 2 (1973), 175-210, 35 figs., XXXVI láms. 
Estudio de dicho santuario, cuyos orígenes podrían ser prerromanos, pero 
cuyo momento de esplendor correspondió a la época romana de la que se 
conocen diversas aras votivas en latín con dedicatorias al dios indígena 
Velicus; tras una época de decadencia en el período de la dominación 
árabe el santuario, ya cristianizado, renació tras la reconquista continuan-
do su vida hasta la desamortización. - E. Sao 
98076 CAZORLA LEÓN, SANTIAGO: La ermita de los Remedios de Las Pal-
mas de Gran Canaria. - En «Homenaje a Don Agustín Millares 
Carlo», 11 (IHE n.O 97937), 225-253. 
Descripción de la ermita de los Remedios de Las Palmas desde el momen-
to de la donación ,:de un solar en 1498 para su construcción a cargo de 
Juan de Porras hasta su destrucción el 24 de marzo de 1836. Se comenta 
su capilla mayor, obra de Alvaro de la Rosa, la fundación de una capella-
nía de misas y el traslado de la Virgen a partir de febrero de 1820, hoy 
venerada en el altar mayor de la ermita de San Antonio. Transcripción 
del estamento de Alvaro de la Rosa y un apartado de fuentes. - J. A. J. 
98077 AZNAR I SOLÉ, JOSEP: Historia del Sant Crist de Balaguer. - Proleg 
de PERE CORBERÓ I TREPAT. - Arts Grafiques Romeu. - Balaguer, 
1977. -126 p., con 32 ils. (24,5 x 17,5). 
Síntesis de vulgarización, reflexiva e informada, en la cual se examinan 
y valoran minuciosamente la tradición oral y la literatura histórica exis-
tentes sobre la ciudad de Balaguer (provincia de Lérida), las imágenes 
y capillas sucesivas del Santo Cristo (desde el siglo XIV hasta la actualidad) 
y la devoción que ha inspirado hasta nuestros días. Relación de fuentes 
y bibliografía. - M. R. 
98078 VALL I RIMBLAS, RAMON: Sant Feliuet de Vilamilans. - Edición del 
autor. - Sabadell, 1977. - 24 p. con 9 fotos, 1 mapa, 9 planos y al-
zados y 1 fig. (22 x 15). No venal. 
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Felicitación navideña, en la cual se recopilan los datos documentales y 
arqueológicos (siglos v-xx) de la bibliografía existente sobre este templo de 
la comarca del Vallés, aportando nueva planta, siete secciones y alzados 
y algunas útiles sugerencias. - M. R. 
98079 ARRIBAS O. CARM_, MIGUEL MARíA: La Virgen de El Henar y su san-
tuario. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXV, núm. 74-75 (1973 
[1975]), 371-444. 
Estudio del origen de esta ermita y de la leyenda de su invención. La ima-
gen es una talla románica (siglo XII). El esplendor de su culto fue duran-
te los siglos XVII y XVIII. Publica 6 documentos (1430-1972) procedentes del 
archivo de El Henar, y del archivo de la Comunidad de Tierra y Villa de 
Cuéllar. - J. C. 
98080 COCHERIL, MAUR: Dictionnaire des monasteres cisterciens. - VoL 1: 
Cartes géographiques. - Abbaye de Notre-Dame de Sto Remy (La do-
cumentation cistercienne, 18)_ - Rochefort, Bélgica, 1976. - xxx + 
+ 216 p. (29 X 21). 
Este atlas mundial, en blanco y negro, de los monasterios cistercienses de 
todas las filiaciones, desde los orígenes de Citeaux hasta el momento ac-
tual, precedido de un índice sencillo y con los topónimos en la lengua del 
país, transliterados con arreglo a las normas de la Unión Postal Univer-
sal, tiene las ventajas de la claridad. En este sentido aventaja al Atlas 
de l'Ordre cistercien (París-Bruselas, 1965), de E. van der Meer, además 
de completarlo. Los mapas están trazados con arreglo al criterio de las 
fronteras nacionales de hoy. En los de cada país no se contiene más in-
dicación que la de las porciones en que su territorio se divide para con-
feccionar los mapas particulares, lo cual dificulta la visión de conjunto. 
Incluye 16 monasterios españoles. - A. L. 
98081 BUR6N CASTRO, TAURINO: Inventario de libros y obras de arte pro-
cedentes de monasterios y conventos afectados por la desamortiza-
ción en León. - «Archivos Leoneses» (León), XXVII, núm. 54 (1973), 
367-399. 
Publica diferentes relaciones e inventarios, conservados en el Archivo His-
tórico Provincial de León, de los libros y obras de arte procedentes de 36 
monasterios y conventos leoneses (en total sumaron 17223 libros y 582 
obras de arte), y que fueron depositadas a partir del año 1842 en la Bi-
blioteca y Museo provincial, cuya apertura tuvo lugar en 1844. Publica el 
documento de esta apertura, conservado en dicho archivo leonés. - J. C. 
98082 LóPEZ O.S.B., CARLOS: Incorporación de los monasterios cister-
cienses navarros a la congregación de la Corona de Aragón. - «J. 
Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), 21-22 (1968-1969 [1971]), 
207-243. 
Aportación que completa el artículo de Maur Cocheril en Dictionnaire 
d'Histoire et Géographie Ecc/ésiastiques. Estudia las gestiones de indepen-
dencia respecto a Citeaux y de anexión a la Corona de Aragón (1425-1683). 
En apéndice, fragmentos de las ordenanzas del capítulo general de Citeaux. 
1ndices. - C. B. 
98083 YÁÑEZ NEIRÁ, MA[RÍA] DAMIÁN: Movimiento demográfico en el mo-
nasterio de Las Huelgas de Avilés. - «Boletín del Instituto de Es-
tudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII, núm. 82 (1974), 459-48l. 
Notas históricas del número de las monjas de este monasterio y de su 
procedencia social desde el año 1266 a 1896. La aportación más interesante 
corresponde a los siglos XVIII y XIX. Utiliza, sin citar, documentación pro-
cedente del monasterio. - J. C. 
98084 RIBAS I MASSANA, FREDERIC: La Cartoixa de Montalegre al segle XV. 
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Assaig d'historia economico-financera de la formació del patrimoni 
¡deIs treballs de construcció. - «Studia Monastica» (Montserrat), 
XVIII, núm. 2 (1976), 379-432. 
Estutlio de la formación del patrimonio, financiación y coste de las obras 
de construcción de esta cartuja (municipio de Tiana), fundada en 1415, 
en sus dos etapas constructivas (1415-1448 y 1448-1463). Utiliza documenta-
ción inédita del archivo de la Corona de Aragón y del archivo .de la Cartuja 
de Montalegre. Publica dos planos de la Cartuja y sus propiedades (siglos 
xv y XVIII) conservados en el archivo de Can Sentroma de Tiana. - J. C. 
98085 DURO PEÑA, EMILIO: El monasterio de Santa Marina de Asadur.-
«Archivos Leoneses» (León), XXVII, núm. 54 (1973), 309-365. 
Estudio de este monasterio situado en el actual municipio de Maceda 
(Orense), documentado a partir del año 935, y su iglesia convertida desde 
fines del siglo XIV hasta la actualidad en parroquia. Publica 32 documen-
tos inéditos (1191-siglo XVIII) conservados en el Archivo de la Catedral de 
Orense. tndices onomástico, toponímico y de materias. - J. C. 
98086 JUNYENT, EDUARD: El Monestir de Sant loan de les Abadesses.-
Proleg de RAMON FAus I ESTEVE. - Edició de la Junta del Monestir 
de Sto Joan de les Abadesses, patrocinada por la Fundació Jaume 
Espona. - Barcelona, 1976. - 192 p. 141 ils. (26,S X 22). 
Monografía sobre este monasterio catalán, situado en el curso alto del río 
Ter, cuyos orígenes se remontan al siglo IX. Tras una minuciosa exposi-
ción histórica de sus diversas etapas (monasterio femenino al principio, 
canónica aquisgranense y canónica agustiniana luego, más tarde colegiata 
y hoy parroquia) hasta su restauración actual, el autor describe amplia-
'mente las distintas construcciones medievales y las reformas que tuvieron 
lugar. Las posesiones del monasterio, la población que creció a su alre-
dedor tomando su nombre, los tesoros que guarda la iglesia (Retaule de 
Santa Maria la Blanca, El Santíssim Misteri), completan el conjunto de 
la obra. Estudio de gran calidad, tanto en su aspecto histórico como en 
el artístico, que cubre un vacío bibliográfico importante respecto a una 
de las mejores producciones de la arquitectura catalana del siglo XII. 
Abundantes fotografías en blanco y negro.':"- 1. O. 
98087 MADURELL 1 MARIMÓN, JOSEP M.': MisceHil.l1ia de notes históriques 
dñel Monestir de Valldonzella. - Germandat de Valldonzella (Estudis 
Cistercencs, XII). - Barcelona, 1976. - 120 p. (21 X 15). 
Transcripción de un centenar de documentos, en su mayoría del Archivo 
de Protocolos de Barcelona, con algunas notas complementarias, obteni-
das en obras especiales o diplomatarios publicados, relativo todo ello al 
monasterio de Valldonzella, mandado construir por Juan .II en 1265, en las 
afueras de Barcelona (en la vertiente del Tibidabo), y que perduró hasta 
1818. En dicho convento de religiosas del Cister falleció, en 1410, Martín 
el Humano. Detalles de las habitaciones monacales, compraventa de escla-
vos, para sirvientes de las monjas, manumisiones, retablos e imágenes y 
de reliquias, estancia de los soberanos (desde Fernando el de Antequera 
hasta Felipe III), capbrevaciones de rentas, elección de abadesas, etc. 
Notas. - J. Mr. 
98088 BLASCO MARTÍNEZ, RosA MARÍA: Contribución a la historia del con-
vento de Predicadores de Zaragoza a través de los apuntes del maes-
tro fray Tomás Domingo 1219-1516.- «J. Zurita, Cuadernos de His-
toria» (Zaragoza), núm. 23-24 (1970-1971 [1973]), 7-122. 
Tesis de licenciatura basada en el manuscrito de T. Domingo O. P. (1738-
1803), que recopiló documentos del archivo conventual, desde la funda-
ción del convento· hasta la muerte de Fernando el Católico; estudia el 
problema de la fundación, la vida interna, economía y proyección exterior 
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del centro. Listas de nombres de priores, otros cargos y frailes, de gastos, 
etcétera. - C. B. 
98089 CASTRO o. F. M., MA.t'lUEL DE: Fundación del convento de Santa Cla-
ra, de Burgos. Documentos de los siglos XIII al XVI. - «Boletín 
de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXXI, núm. 1 (1974), 
137-193. 
Poco después de la presencia franciscana en Burgos hacia 1230 tuvo lu-
gar la fundación de un beaterio integrado por 4 matronas, que dará origen 
al convento, sobre el cual se recogen noticias de obras, posesiones, etc., 
hasta 1650. En apéndice, 12 documentos y 24 regestas de pergaminos del 
archivo del monasterio. - C.B. 
98090 GANDARIAS DE S. T., HIGINIO: Primer reclusorio-beaterio y orden ter-
cera del Carmen en España: Sta. Ana de Valencia. 1239. - Alzo (To-
losa), 1972). - 92 p. (29,5 X 21). 
En esta breve monografía se nos explica la evolución del reclusorio-bea-
terio carmelitano de Santa Ana en Valencia, aclarándose determinados 
puntos contradictorios sobre su origen. El autor abriga la idea de com-
probar que es el beaterio carmelitano más antiguo de España, entre los 
hasta ahora conocidos. En la primera parte se analiza la fundación del 
real convento del Carmen en Valencia; más adelante, después de citar los 
precedentes no cristianos de los emparedamientos, se identifica la trayec-
toria de la iglesia de Santa Ana y el beaterio carmelitano, para finalizar 
con los diversos destinos del extinto convento y de su solar hasta la ac-
tualidad; todo ello acompañado con esbozos de la vida interna del conven-
to. Una abundante intercalación de fuentes, así como una numerosa bi-
bliografía demuestran la solidez de las afirmaciones del autor muy inte-
resantes para la Historia de Valencia y de la orden carmelitana. - S. C. R. 
98091 PlQUER I J OVER, J oSEP-J OAN: La contraria deIs juraments al cenobi 
de Vallbona. Erecció i estatuts. - Instituto de Estudios Ilerdenses, 
CSIC. - Lleida, 1976. - 29 p. (24,5 X 17). 
Estudio sobre la cofradía del Nom de Jesús, conocida popularmente como 
deis juraments o deIs renegaires, por tener como objetivo luchar contra 
las malas palabras y las blasfemias, cuyos orígenes se remontan al si-
glo XIII, pero que no fue aprobada por el Papa hasta mediado el siglo XVI. 
Se analizan los estatutos, la admisión y las obligaciones de los miembros, 
con lo que el trabajo interesa para conocer la mentalidad de aquella épo-
ca. 2 apéndices. - 1. O. 
98092 GARCÍA y GARCÍA, ANTONIO: Las conferencias episcopales a la luz de 
la historia .. - «Salmanticensis» (Salamanca), XXIII (1976), 555-570. 
Afirma que no es fácil establecer la línea histórica que lleva al ejercicio 
actual de las conferencias episcopales. Más fácil resulta estudiar sus pre-
cedentes que son los concilios (nacionales, provinciales, plenarios, etc.), 
que se remontan hasta la época constantiniana. El concepto de conferencia 
episcopal se fragua durante el siglo XIX. No obstante, el autor constata la 
existencia de asambleas episcopales durante la baja edad media, concre-
tamente en la Corona de Castilla. - J. B. R. 
98093 JUNYENT, E.: Constitucions sinodals vigatanes. - «Ausa» (Vic), núm. 
80 (1974), 325-329. 
Noticia histórica de los sínodos celebrados en la diócesis de Vic (1250-1435) 
y (1566-1752), y de la recopilación de los decretos sinodales conservados 
copiados en cinco manuscritos, depositados tres de ellos en el Archivo 
Capitular de Vic y los otros dos en el Archivo Episcopal de Vic, proce-
dentes del monasterio de Santa Maria de l'Estany y de la parroquia 
de Orís. - J. C. 
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98094 ESCOBAR GARCÍA, FRANCISCO: Una catequética piloto. --,.. «Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX, núm. 86 (1975), 
563-591. . 
Noticias históricas de la evolución de la catequética en la diócesis de 
Oviedo desde el siglo IX a la actualidad. - J. C. 
98095 MADURELL 1 MARIMON, JOSEP M.': Regesta documental de biblias ma-
Iwscritas e impresas (1336-1600). - «Analecta Sacra Tarraconensia» 
(Barcelona), XLVII, núm. 1 (1974 [1975]), 27-63. 
Repertorio de 140 biblias y comentarios y vocabularios sobre la Sagrada 
Escritura, en latín y catalán, entresacados de documentos de cancillería 
(Archivo de la Corona de Aragón), y sobre todo notariales (Archivo His-
tórico de Protocolos de Barcelona), por ejemplo, inventarios de bienes. ín-
dice muy completo. - C. B. 
98096 G. CASTRO O. DE M., ERNESTO: /ter canónico y estado actual del san-
toral mercedario. - «Estudios» (Madrid), XXVI, núm. 90-91 (1970), 
661-716. 
Señala la necesidad de una revisión crítica del santoral mercedario. Rese-
ña la tramitación y estado actual de los procesos de los 2 santos, 5 beatos 
y 9 siervos de Dios, no todos pertenecientes a la orden merced aria propia-
mente dicha, comprendidos entre el siglo XIII y el XX; biografía, obras, 
culto de cada uno. Probable errata de imprenta al tratar de san Ramón 
Nonato; incluye entre los beatos a María de Cervel!ó, santa. Utiliza docu-
mentación del Archivo General, Congregación de Ritos, Biblioteca Nacio-
nal de París y de Madrid. - N. C. 
Aspectos culturales 
98097 ELORZA DOMÍNGUEZ, A.: Las ideologías políticas y su historia. - En 
«Once ensayos ... » (IHE n.O 97873), 69-88. 
Divagaciones respecto a un tema bien acotado por numerosos y múltiples 
estudiosos, cuyas obras son referenciadas normalmente con atribiliaridad. 
El autor destaca acertadamente la nula planificación del desarrollo histo-
riográfico español del último cuarto de siglo, indicando la necesidad de 
coordinar los esfuerzos y centrarlos en campos realmente fecundos.-
J. M. C. 
98098 CARO BAROJA, JULIO: Sobre algunas formas elementales de exposi-
ción y explicación de la Historia. - En «Homenaje a Vicente Gar-
cía de Diego» 1 (IHE n.O 97939), 103-122. 
Reflexiones de un etnógrafo e historiador de traducciones orales, muy su-
gerentes respecto a la filosofía de la historia, a menudo en uso, y que no 
tiene en cuenta formas elementales de composición, ordenación e inter-
pretación de la vida. Típica independencia de opinión del conocido folk-
larista. - G. Ll. 
98099 MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Descripción y estudio de los impresos de 
los siglos XV y XVI existentes en la Biblioteca de El Museo Ca-
nario. - Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria. - Madrid, 
1975. - 134 p., 26 láms. (24,5 x 17). 
Detallada descripción de ochenta y dos obras (cuatro del siglo xv y las 
restantes del XVI), muchas de ellas de gran interés por su carácter de 
ejemplares raros, y que han llegado a la Biblioteca del Museo Canario a 
través de diversas donaciones de particulares. Se completa la obra con 
índices de primeros versos, de imprentas, de impresores, libreros y edito-
res, y de nombres y títulos. Ilustraciones con reproducción de las páginas 
de mayor interés. - M. M. V. 
20 - !HE - XXII (1976) 
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98100 MANTECÓN NAVASAL, JOSÉ IGNAero: Notas para l/na bibliografía de re-
glas y listas de encabezamientos de materia en español. - En «Ho-
menaje a don Agustín Millares Cario», 1 (IHE n.O 97936), 243-260. 
Relación bibliográfica de setenta y nueve autores u obras en general, or-
denadas cronológicamente, que tratan sobre encabezamientos de materia 
(reglas y listas) de los trabajos hechos en castellano a fin de ayudar a 
conseguir la unificación lexicográfica. Se señala que en los últimos años 
ha ido creciendo el interés de los bibliotecarios e investigadores por esa 
forma de catálogo. - J. A. J. 
98101 VELAseo, B[ALBINO]: Aportación bibliográfica de un trabajo de semi-
nario en el Instituto de Enseñanza Media de Cuéllar. - «Estudios 
Segovianos» (Segovia), XXV, núm. 74-75 (1973 [1975]), 513-527. 
Resumen de las noticias históricas y bibliografía recopilada con motivo 
del quinto centenario de la imprenta. Comprende breves noticias biográfi-
cas de escritores nacidos en la población (siglo xv a xx), bibliografía so-
bre la historia de la misma y lista de las publicaciones periódicas (si-
glo xx). - J. C. 
98102 GARCÍA BALLESTER, LUIS: Historia social de la medicina en la Espa-
ña de los siglos XIII al XVI. - Vol. 1.: La minoría musulmana y 
morisca. - Akal Editor. - Madrid, 1976. - 217 p. X láms. (23 X 15,5). 
Excelente planteamiento general del problema del ejercicio de la medicina 
entre los mudéjares y moriscos, basado en buena parte en fuentes inéditas 
(documentación de los archivos valencianos y procesos de la Inquisición 
contra los moriscos valencianos, conservados en el Archivo Histórico Na-
cional). El autor aprovecha· al máximo los escasos datos conocidos (buena 
parte de ellos gracias a su propia labor personal) y los enmarca adecua-
damente dentro del problema general morisco. Se apuntan algunos temas 
muy brillantes (<<reflujo de la escolástica» entre los científicos mudéjares 
y moriscos e influencia de éstos en el Norte de Africa en los siglos XVI y 
XVII) en los que convendría profundizar. Téngase en cuenta que el libro 
está centrado, sobre todo, en la Corona de Aragón. Buena bibliografía, 
abundantes notas e índice onomástico. - J. S. 
98103 VIERA, DAVID J.: «El hombre cuerdo no debe fiar de la mujer ningún 
secreto», como tema de la literatura clásica hispánica. - «Thesaurus» 
(Bogotá), XXX, núm. 3 (1975), 557-560. 
Notas sobre la frccuente misoginia en la literatura hispánica de la Baja 
Edad Media y Renacimiento, de ascendencia clásica. Bibliografía. - A. H. 
98104 TERRY, ARTHUR; RAFEL, JOAQUÍN: Introducción a la lengua y la li-
teratura catalanas. - Apéndice bibliográfico de AulERTO HAUF y EN-
RIe SULLA. - Editorial Ariel. - Barcelona, 1977. - 327 p. (20,5 X 13,5). 
Claridad expositiva, atención a los datos verdaderamente esenciales y ac-
tualizada información bibliográfica son rasgos primordiales del presente 
volumen. Rafel ofrece una excelente caracterización del catalán entre las 
lenguas románicas, atendiendo a las peculiaridades de fonología, morfo-
sintaxis, léxico, etc., a la vez que estudia con nitidez sus problemas his-
tóricos, geográficos y sociológicos. Terry traza un espléndido panorama del 
desarrollo de la literatura catalana, de acuerdo con un matizado criterio 
selectivo, tan alerta a las calidades estéticas como a percibir una estrecha 
compenetración entre literatura y sociedad. Hauf y Sullá han completado 
este panorama con un diccionario de autores, donde se registran las obras, 
traducciones al castellano y bibliografía de cada escritor. El conjunto se 
organiza como un libro de orientación y de consulta imprescindible.-
F. G. 1. 
98105 HERNÁNDEZ, MARIO: Breve introducción a la literatura gallega (1200-
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1936). - Publicaciones españolas (Temas espafíoles, 538). - Madrid, 
1974. -131 p., 8 láms. (17 X 11). 10 ptas. 
Interesante estudio para iniciarse en las líneas fundamentales. de la lite-
ratura de Galicia. Se dedica un extenso espacio a las obras medievales y 
sus cancioneros, de gran interés para toda la lírica hispánica. Un capítulo 
íntegro se dedica al mejor de los autores gallegos: Rosalía de Castro. Fi-
naliza con una bibliografía básica. - M. M. V. 
98106 ARAQUISTAIN, JUAN VICENTE ,DE: Tradiciones vascocántabras. - Ed. 
La Gran Enciclopedia Vasca. - Bilbao, s.d. 
Rec. «Gure Herria» (Bayonne), núm. 4 (1975), 252. Reedición en facsímil de 
esta obra de Araquistáin (1828-1906), aparecida por vez primera en 1866. Re-
coge ocho leyendas «a la manera romántica». - J. An. 
98107 DuNY PÉTRÉ, PIERRE: Le chant des Cantabres. - «Gure Herria», núm. 
1 (1975), 15-32. 
Notas para una revaloración de este poema, hallado en el siglo XVI y con-
siderado apócrifo. Redactado en vasco, trata de la defensa de los nativos 
(vascos presumiblemente, confundidos por los comentaristas del poema 
con los cántabros) .frente a los romanos en el siglo 1 a. J.C. Duny Pétré 
considera la posibilidad de que se trate de un poema auténtico, acaso re-
petido por tradición oral y escrito en la Edad Media. - J. An. 
98108 FILGUEIRA VALVERDE, JosÉ: La «seguida» en la lírica galaico-portugue-
sa medieval. - En «Homenaje a don Agustín Millares Carlo», II 
(!HE n.O 97937), 435-452. 
Estudio de la «seguida» partiendo de distintas bases: composición de au-
tor conocido, obra ya popularizada o bien canciones cuyo fin es satirizar o 
hacer la crítica de una canción anterior, pareciéndose a la parodia; - J. A. J. 
98109 CASCUDO, LUIS DA CAMARA: Imagens de Espanha no popular do Bra-
sil. - En «Homenaje a Vicente García de Diego», I (IHE n.O 97939), 
73-81. 
Subraya la conservación entre el pueblo, a partir de la influencia de la 
familia -de la madre-, de diversas tradiciones orales que tienen su fuen-
te en la literatura hispana. - G. LI. 
98110 Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte: España 
entre el Mediterráneo y el Atlántico. - Universidad de Granada. De-
partamento de Historia del Arte, I. - Granada, 1973-1976. - 570 p. 
(26 x 21). 
Este primer volumen de las actas del XXIII Congreso Internacional de 
historia del arte, que tuvo lugar en Granada del 3 al 8 de septiembre de 
1973, contiene una breve crónica del congreso y el texto de las comunica-
ciones presentadas a las dos primeras sesiones, referentes a la historia de 
España: 1. Plus Ultra: pueblos, tiempos, métodos; 2. La Edad Media. Se 
reseñarán aparte cada una de las comunicaciones (IHE n.O' 98421, 98424, 
98428, 98437, 98446, 98452, 98478, 98520, 98536, 98597 y 98752). - M. D. 
98111 CHUECA GüITIA, FERNANDO: Contactos artísticos entre Francia y Es-
paña. - En «Homenaje a don Agustín Millares Carlo», II (IHE n.O 
97937), 207-223. 
Se considera las relaciones artísticas entre Francia y España desde el 
siglo XI al introducirse los monjes de Cluny hasta nuestros días. - J. A. J. 
98112 TEJERO, I[sIDORo]: Cuéllar: arte e historia. - «Estudios Segovianos» 
(Segovia), XXV, núm. 74-75 (1973 [1975]), 161-196, 17 láms. 
Notas históricas y descripción de diferentes aspectos artísticos (especial-
mente arquitectura y escultura) de las iglesias y edificios religiosos y ci-
viles (siglo XII a XIX), más destacados de esta población segoviana. - J. C. 
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98113 GAVÍN, JOSEP M.': Inventad d'esglésies. Vol. 1: Montsiíl, Baix Ebre, 
Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Matarranya. - Proleg de JOAN 
AINAUD 1 DE LASARTE. - Arxiu Gavín, VaIldoreix. - Barcelona, 1977. 
- 257 p. con 616 fotos (23 X 16). 
útil índice sistemático de 616 iglesias, de todas las épocas y estilos, con 
culto o sin él, de las seis comarcas catalanas indicadas en el título. Cons-
tituye el primero de 15 volúmenes en los cuales se han de inventariar unas 
14.000 iglesias de Cataluña, agrupadas en 49 comarcas. De cada iglesia se 
incluye una o dos fotografías, con un pie explicativo breve en que se re-
laciona: la advocación, municipio, tipo de tempo, situación, coordenadas 
geográficas y alguna característica destacada. El material gráfico utilizado 
procede en su casi totalidad del Archivo Gavín, fundado por el autor en 
1956 en Valldoreix (Barcelona), que cuenta en la actualidad unas 80.000 fo-
tografías. Cinco índices: 1) de comarcas y municipios, 2 alfabético de mu-
nicipios, 3) y 4) de advocaciones, total y por comarcas, y 5) de nombres 
populares con que se conocen las iglesias. Notable repertorio gráfico, sus-
ceptible de aprovechamiento desde ángulos muy variados. - M. R. 
98114 GAVÍN, J OSEP M.': Inventari d'esglésies. Vol. I1: Baixa Ribagor(a, 
Alta Ribagor(a, Vall d'Aran. - PrOleg de Joan Ainaud i de Lasar-
te. -- Arxiu Gavín, VaIldoreix. - Barcelona, 1978. - 301 p. con 600 
fotos y 3 mapas (23 x 16). 
Continuación de la obra reseñada en IHE n.O 98113, con las mismas carac-
terísticas y con algunas mejoras (como la inclusión de mapas) que contri-
buyen a hacer todavía más útil este índice sistemático de 598 iglesias 
de las tres comarcas catalanas indicadas en el título. Abundan en este 
volumen las iglesias prerrománicas y románicas, por el ámbito geográfico 
que abarca. índices alfabéticos: 1) de advocaciones, 2) municipios, 3) ad-
vocaciones por comarcas, 4) municipios por comarcas, y 5) topónimos. 
Mapa en la sobrecubierta en el cual se precisa la distribución comarcal 
utilizada y las comarcas que abarca el volumen y el que le precedió. Buen 
repertorio gráfico. - M. R. 
98115 HEREDlA, MARÍA DEL CARMEN; ROMERO, PURIFICACIÓN: La antigua y la 
actual parroquia de Santa Cruz. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), 
LVII, núm. 175 (1974), 139-170 + 6 láms. 
La antigua parroquia de Santa Cruz de Sevilla, derribada durante la in-
vasión francesa, había sido una sinagoga con anterioridad. El hallazgo 
de varios planos permite reconstruir su evolución. La nueva parroquia es 
la antigua iglesia de los Clérigos Menores, obra del siglo XVIII, de la que 
también se aporta documentación inédita. - A. D. 
98116 ARRIFAS O. CARM., MIGUEL MARÍA: Retablo de Juan Correas y BIas 
Martínez de Obregón, en Cuéllar. - «Estudios Segovianos» (Sego-
via), núm. 74-75 (1973 [1975]), 556-559. 
Noticias históricas de la iglesia románica de Santa María de la Cuesta 
(Cuéllar), documentada desde 1190. Descripción de su retablo mayor, obra 
de estos dos escultores vallisoletanos (1711). - J. C. 
98117 REDONDO, FELICIANO: La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo, su 
pasado y su presente. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturia-
nos» (Oviedo), XXVIII, núm. 81 (1974), 171-183, 4 láms. 
Noticia de las obras de restauración (1967-1978), renovación de la techum-
bre y adecentamiento de los muros interiores y exteriores dejando la pie-
dra vista, de esta iglesia ovetense, construida en el siglo IX, y deformada 
por las posteriores reconstrucciones y reformas. - J. C. 
98118 LLOMPART, GABRIEL: La nave de San Pedro y sus afines en la Corona 
de Aragón. - En «Homenaje a Vicente Garda de Diego», I (IHE 
n.O 97939), 281-300, ils. 
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Visión panorámica de la iconografía de la nave de San Pedro, desde el 
románico catalán hasta la escultura de Gaudí, mostrando la acomodación 
del símbolo a los cambios culturales. Se advierte la influencia de la Con-
trarreforma en el tipo de nave, en los conventos de Barcelona en el si-
glo XVIII y la decadencia propia del siglo XIX, común en toda la cristian-
Clad.-M. R. 
98119 HERNÁNDEZ PARERA, JESÚS: Más relieves ingleses góticos de alabastro 
en Espafia. - En «Homenaje a Elías Serra Ráfols», II (IHE n." 
97872), 251-264 + 4 láms. 
Relación y breve estudio de los relieves de alabastro ingleses, algunos de 
ellos inéditos, de los siglos XIV al XVI, que se conservan en España. - A. V. 
98120 GARCfA y BELLIDO, ANTONIO: Sobre las ánforas antiguas de Cana-
rias. - En «Homenaje a Elías Serra Ráfols», II (IHE n." 97872), 193-
199, 2 láms. 
Notas sobre varias ánforas halladas en las islas Canarias, algunas de ori-
gen romano. - R. O. 
98121 BARRAL I ALTET, XAVIER: Les mosalques romaines et médiévales de 
la Regio Laietana (Barcelona et ses environs). - Presentación por 
P. de Palo!' - Préface par H. Stern. - Universidad de Barcelona. 
Instituto de Arqueología y Prehistoria. Publicaciones eventuales, 
núm. 29. - Barcelona, 1978. - XXIV + 166 p. + 3 figs. + 111 láms. (28 
X 22). 
Tesis de doctorado en la Universidad de París. Importante trabajo de 
conjunto, muy documentado y cuidadosamente ilustrado, sobre los mo-
saicos romanos y medievales de la zona de Barcelona. Recopila, clasifica 
e interpreta los materiales con profundo conocimiento de los mismos. La 
obra inaugura una serie bibliográfica destinada a inventariar y estudiar 
los mosaicos hispanos. Prefacio de Henri Stern que sitúa la empresa en 
el marco de los estudios europeos actuales sobre los mosaicos. Por la ca-
lidad de los materiales, por el tratamiento de los mismos y por la infor-
mación complementaria puesta a colación, es obra de consulta imprescin-
dible para los estudiosos del tema. índice alfabético toponímico y ono-
mástico. - M. R. 
Historia regional (por orden alfabético) 
98122 VALDEÓN BARUQUE, J.: Derecho y sociedad en la Andalucía bética.-
«Revista de Historia del Derecho» (Granada), 1 (= «Actas del 1 Co-
loquio Internacional», 1976), 157-182. 
Cf. IHE n." 97940. Se parte del principio metodológico de que aunque se 
conceda la mayor importancia dentro de los. fenómenos históricos a los 
fundamentos económicos no puede negarse el complejo juego de relacio-
nes dialécticas entre este plano y el de la normatividad jurídica. Se ana-
liza el fenómeno de la repoblación de la Andalucía bética, tanto en el as-
pecto técnico y social, como en el jurídico, concediendo bastante atención 
a la difusión de fueros distintos en las correspondientes áreas. Finalmen-
te, se exponen las transformaciones sufridas en la sociedad andaluza, de-
rivadas de la gran depresión económica y también de algunas otras cir-
cunstancias que la acompañaron. - J. L. A. 
98123 MONERS, JORD!: Síntesi d'historia deIs Palsos Catalans. (Cronolo-
gía). - Edicions de La Magrana, 2 - Barcelona, 1976.- 87 p. (19,5 x 13). 
Resumen de ·Ios principales hechos acaecidos en la zona que abarca desde 
Valencia hasta el sur de Francia, más territorios insulares y de ultramar, 
y su sucesión desde la Prehistoria hasta llegar al concepto actual de 
«Palsos Catalans». El libro tiene un carácter difusor y de consulta, a lo 
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que contribuye la tabla cronológica publicada en último. término, útil para 
tener a mano en un momento dado una fecha o un acontecimiento con-
cretos. El carácter de la obra es marcadamente de historia política, ya 
que el ofrecer al lector una síntesis ajustada en este aspecto es, precisa-
mente, su objetivo. -1. O. 
98124 REGLA, JOAN: Historia de Cataluña. -Prólogo de JESÚS PABÓN.-
Alianza Editorial.-Madrid, 1974.-223 p. (18 X 11). 
Obra póstuma del gran historiador catalán que se presenta como un 
amplio resumen de la personalidad histórica de Cataluña para un público 
de habla castellana. Concebida como una aportación al diálogo peninsular, 
constituye una densa y sugestiva síntesis de la evolución del principado 
que da razón de su trayectoria fundamental, sin olvidar su concreto en-
raizamiento en una información básica. Se basa en una selecta bibliogra-
fía que incluye, desde las más conocidas aportaciones del propio Regla, 
hasta las más recientes de Henry Kamen y de Isidro Molas. En el prólo-
go, Jesús Pabón destaca los amplios valores -científicos y humanos- de 
la personalidad de Joan Regla. - P. M. 
98125 PONS, GUILLERM o: Historia de Menorca. - Editorial Menorca. - Ma-
hón, 1971. -108 p., 22 figs. 
Agil síntesis de divulgación de la historia de Menorca apoyada en la bi-
bliografía existente, tanto de obras generales como de aportaciones mo-
nográficas. El libro va articulado en nueve capítulos (La cultura talayó-
tica, Menorca romana, El Islam en Menorca, La baja edad media, Un si-
glo de desgracias, El penoso siglo XVII, Cambios de dominio, últimos tiem-
pos). Notas y relación de las principales historias de Menorca. - A. S. 
98126 Atlas de Navarra. Geográfico-Económica-Histórico. - Diáfora. - Bar-
celona, 1976. - 76 p. (31,5 x 21,5). 
Por iniciativa de una institución provincial, ha visto la luz este Atlas de 
Navarra, que constituye un intento de señalar las peculiaridades históricas 
y geográficas de una provincia de personalidad muy acusada. Más ipterés 
tiene, sin embargo, el que los mapas y gráficos que incluye el trabajo 
responden, en muchos casos, al estado último de la investigación de algu-
nos aspectos de la historia y de la geografía, ya que su realización ha 
sido encomendada a notables personalidades en estos campos, como son 
Floristán, Ferrer, Mensua e Iñíguez en geografía, y Martín Duque, Garda-
Gaínza, Marquíriz y Vázquez de Prada en historia. Los mapas incluyen, 
en página aparte, un breve comentario y hay que destacar la unidad, co-
herencia y novedad de puntos de vista de los mapas geográficos. El tra-
bajo incluye, también, un completo índice de topónimos. - J. G·. P. 
98127 SANFELIU 1 ROCHET, GUIU: Els imprecisos límits de la Segarra.-
Publicacions del Grup d'Intercanvis de recerques de les Terres LIei-
datanes. - Tarrega, 1977. - 37 p. + 10 mapas desdoblables (23,5 x 16). 
200 ptas. 
útil recopilación de datos y descripciones de esta comarca catalana para 
precisar sus límites, plasmados en diez mapas, desde las tribus ibéricas y 
los obispados y arciprestazgos, hasta las veguerías en 1304 y 1708, los co-
rregimientos de 1719, partidos judiciales (1833), encuesta de 19~1 y división 
territorial de la Generalitat en 1936. - M. R. 
98128 JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Viajes del académico don José 
Cornide.aTalavera, Toledo y sus montes (1789-1793). - «Anales Tole-
danos» (Toledo), VIII (1973), 181-224 
'rrabajo realizado a partir del.t:studio de un manuscrito del ac.adémico, 
donde, con carácter epistolar, narra sus viajes. El manuscrito se conserva 
en los fondos de la Real Academia de la Historia, de.la cual Cornide fue 
secretario a partir de 1802. - A. So. 
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98129 PLADEVALL, ANTONI; COLOMER, IGNASI M.; Tous, JOAN: Columbaris, 
colomers i palomeres. - Rafael Dalmau, Editor (CoHecció Arxiu Bi-
bliogrMic Excursionista de la U.E.C., XIX). - Barcelona, 1976.-
69 p. (17 X 12). 
Trabajo de conjunto que consta de tres partes diferenciadas: un estudio 
histórico sobre los columbarios, los colomers y las palo meres, distinguien-
do los nichos sepulcrales romanos de los nidos para pájaros; un estudio 
fonético sobre la etimología del apellido Calomel' y, por último, una lista-
inventario de los colomers existentes en Cataluña, seguida por una lista 
toponímica en la misma región. Aparte el interés consultivo que ofrecen 
los dos últimos apartados, el estudio histórico preliminar apunta algunas 
de las características de los colomers en la Edad Media, cuya posesión 
podía ser, en algunas zonas, un distintivo de no dependencia de señor 
feudal. De aquí la importancia de este librito, que recoge un tema poco 
estudiado, si exceptuamos un artículo de Carreras i Can di sobre Palomas 
y palomares en Cataluí'ía en la Edad Media, publicado a principios de 5i-
glo.- 1. O. 
98130 ESToRNÉs LASA, BERNARDO: Orígenes de los vascos. Vol. 1: Civiliza-
ciones primitivas. Albores históricos. - Editorial Auñamendi (serie 
Aralar). - San Sebastián, '1967. - 415 p. con ils y mapas s. n. (25 X 
18). 
Nueva edición del compendio que el autor publicó en 1958. Intenta trazar 
una síntesis amena, que abarca de la Prehistoria a la Edad del Hierro, ba-
sada en datos arqueológicos, etnológicos y lingüísticos. No aporta noveda-
des, pese a lo cual .el etnólogo y lingüista pueden encontrar sugerentes 
datos. Numerosas ilustraciones y mapas, en consonancia con el propósito 
vulgarizador de la obra. índice bibliográfico (hasta 1958), toponímico, ono-
mástico, de voces euskéricas y de materias. Algunas premisas apologéti-
cas y algún fallo de método, pero, en su mayor parte, bien ordenada y 
clara. - J. 1. P. 
98131 ESToRNÉs LASA, BERNARDO: Orígenes de los vascos. Vol. II: Roma-
nización. Testimonio y orígenes de la lengua vasca. - Editorial Auña-
mendi (serie Aralar). - San Sebastián, '1967. - 472 p. con ils y ma-
pas s. n. (25 X 18). 
Reedición del compendio publicado en 1961. El volumen se halla en la 
misma línea de vulgarización que su precedente (IHE n.O 91130). Se divide 
en dos partes: la pÍ'imera dedicada a la vertiente histórica, en la que el 
autor hace una exposición general, sin notas, del área euskaldún en época 
romana, y la segunda; con el pensamiento puesto en la frase de A. Cam-
pión: «El léxico de un pueblo es su inventario», realiza un completo es-
tudio lingüístico sobre el euskera. Destaca el capítulo dedicado a los vo-
cablos piedra yagua, en el Que coteja el léxico común V la toponimia. 
Analiza las fases del desarrollo interno del euskera. Bibliografía (hasta 
1962) y diversos índices. - J. 1. P. 
98132 NARBAITZ, P.: Le matin basqueo - Guénégaud . .,- París, 1975. -.520 'p., 
en 8.°. 
Rec. E. Goyheneche, «Gure Herria» (Bayonne). núm. 4 (1975), 193-200. Sín-
tesis de historia vasca desde los orígenes hasta la alta Edad Media, al pa-
recer notablemente al día en la bibliografía especializada de ambas ver-
tientes del Pirineo. - J. An. 
98133 NOLTE y ARAMBURU, E.: III Contribución a la compilación de hó-
rreos (garaixe) de la provincia de Vizcaya. Dos nuevos hórreos en 
Ispaster y noticia de otro en Arbacegui. - «Estudios Vizcaínos» 
(Bilbao), IV, núm. 7-8 (1973), 219-228, 6 láms., 2 mapas. 
Continuación de los artículos reseñados en IHE n.O' 88174 y 94263. - P. M. 
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98134 . PIQUERAS GARCfA, RAFAEL: Almansa. Desarrollo económico y urba-
no. - «Saitabi» (Valencia), XXV (1975), 195-217. 
Estudio de geografía urbana sobre Almansa. Tras delimitar sus caracte-
rísticas geomorfológicas y físicas, que la hacen propicia a ser enclave de 
población, se delimita su papel histórico como punto de comunicación 
entre la meseta y el mar, en la ruta Albacete-Valencia o Alicante. Esto 
explica en buena parte su estructura urbana y su dedicación económica. 
A continuación se pasa revista a su evolución histórica hasta el siglo XVIII 
-puesto fronterizo fortificado-, durante el siglo XVIII -desarrollo de su 
papel en la ruta hacia el mar; incremento urbanístico- y durante los si-
glos XIX y xx -estancamiento de su faceta agropecuaria, desarrollo en el 
siglo xx de una industria de bienes de consumo-. Las fuentes utilizadas 
han sido las parroquiales, para la evolución de población; amplio uso del 
Diccionario Madoz para el siglo XIX, y toda la bibliografía local o científi-
ca sobre el tema. La crítica de las fuentes, tanto demográficas como eco-
nómicas, no se realiza, dando valor absoluto a lo que éstas arrojan. Se 
aplican de modo arbitrario índices de conversión de vecinos a habitantes, 
y se establecen corrientes de migración cuyo sentido y causas no quedan 
aclarados. Sin embargo, son muchos los aciertos que el trabajo contiene, 
sobre todo en lo referente al progreso urbanizador, delimitación de tierras 
cultivadas, dedicación por sectores, etc. Puede servir como buen estado 
cíe la cuestión, que, al tiempo,muestra con claridad las deficiencias.-
J. Lo. 
98135. DELCOR, MATIES: El castell de So. - En «Estudis Historics sobre la 
Cerdanya» (IHE n.O 97941), 111-122. 
Historia descriptiva del castillo de So, situado en el municipio de Arieja, 
que fue posesión de los condes de Cerdaña. Está documentado desde el si-
glo x.-1. O. 
98136 CUYAS I TOLOSA, JOSEP M.': Historia de Badalona. - Arts graf'.ques 
Durán. - Badalona, 1975. - Vol. 1: 235 p. (25 X 16,5). 
Primer volumen de una serie sobre la historia de la ciudad de Badalona 
(Barcelona). Consta de unos apuntes sobre geología local y de un resumen 
de los trabajos realizados, sobre la zona, por .historiadores y arqueólo-
gos. - A. P. M. 
98137 Historia de Barcelona. De la Prehistoria al segle XVI. - Direcció: 
AGusTÍ DURAN I SANPERE. - Aedos. - Barcelona, 1975. - 547 p., ils. + 
25 láms. (29 X 22). 
Primer volumen de una amplia síntesis de la historia de la ciudad condal, 
en la que colaboran diversos especialistas sobre cada uno de los temas. 
Una introducción de M. Coll i Alentorn nos informa de la bibliografía 
existente sobre la historia de la ciudad. Su interés reside en ser, práctica-
mente, la primera obra sobre Barcelona después de la Geografía de F. Ca-
rreras Candi. La gran abundancia de ilustración, así como su estilo, la 
convierten en una obra amena e interesante, sin que por ello pierda su 
valor para los profesionales de la historia. - A. V. 
98138 FABRÉ, JAUME; HUERTAS CLAVERIA, JOSEP M.a: Tots e/s barris de Bar-
ce/ona. EIs barris que foren independents. Vol. 1: Sant Martí de 
Prove/l(;als (El Clot, El Poble Nou, La Sagrera), Sants, La Bordeta, 
Hostafra/lcs. - Edicions 62. - Barcelona, 1976. - 234 p. + 2 p.s.n., 
11 planos, 42 ils. (18,5 X 13,5). 
El material inicial del libro proviene de una serie de trabajos periodísti-
cos de J. M.a Huertas, publicados en 1966 y que ha sido posteriormente am-
pliado y profundizado. El libro trata exclusivamente de los barrios que 
ocupan el término municipal estricto de Barcelona. Como dicen sus auto-
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res «el criterio principal que hemos seguido ha sido el de presentar los 
datos históricos y sociológicos desde el punto de vista, digamos, vital, con-
cibiendo los barrios como un conjunto de intereses y clases enfrentados». 
Como fuente de información se ha utilizado, además de una extensa y am-
plia bibliografía, la prensa de los barrios, periódicos, ruedas de prensa con 
las asociaciones de vecinos, material de diversos archivos (Colegio de Ar-
quitectos, Rosa Sensat, Histórico de Gracia, de Sants, etc.). La gran apor-
tación de este libro es la de recoger y divulgar una gran cantidad de infor-
mación dispersa en libros y prensa. Éste es el primer volumen de los 
seis o siete de que constará la obra. Cada uno de ellos incluirá la biblio-
grafía utilizada, pero el último volumen incluirá la lista bibliográfica com-
pleta. Asimismo, el último volumen expondrá la (,teoría» que se pueda 
deducir del trabajo. - A. So. 
98139 FABRÉ, JAUME; HUERTAS CLAVERIA, JOSEP M.' Tots e/ barris de Barce-
lona. EIs barris que toren independents. Vol. II: Gracia, Val/carca, 
Els Penitents i La Salut, Horta, El Guinardó, Vilapiscina, Sant An-
dreu. - Edicions 62. - Barcelona, 1976. - 248 p., 11 planos, 43 ils. 
(18,5 X 13,5). 
Segundo volumen del libro enunciado (cf. IHE n.O 98138). - A. So. 
98140 FABRÉ, JAUME; HUERTAS CLAVERIA, JOSEP M.a: Tots e/s barris de Bar-
celona. EIs barris que toren independents. Vol. III: Les Corts, Sant 
Gervasi de Cassoles, El Putxet, Sarria i Pedralbes, Val/vidrera.-
Edicions 62. - Barcelona, 1976. - 214 p., 8 planos, 40 ils. (18,5 x 
13,5). 
Tercer volumen del libro enunciado y que constituye la tercera y última 
parte del libro que trata los barrios que fueron independientes. Los ante-
riores volúmenes han sido resefíados en IHE n.O' 98138 y 98139. - A. So. 
98141 FABRÉ, JAUME; HUERTAS CLAVERIA, JOSEP M: Tots e/s barris de Barce-
lona. E/s tres tllrons i els barris de Montju"ic. Vol. IV: Can Baró, El 
Carmel, El Coll, El Poble Sec, Montju"ic i e/s seus barris (Can Clos, 
Can Tunis, Magaria, Port, SEAT, el Polvorí). - Edicions 62. - Barce-
lona, 1976. - 279 p., 10 planos, 45 ils. (18,5 X 13,5). 
Cuarto volumen del libro enunciado. Los volúmenes anteriores han sido 
resefíados en IHE n.O' 98138-98140. - A. So. 
98142 FABRÉ, hUME; HUERTAS CLAVERIA, JOSEP M:: Tots els barris de Bar-
celona. Vol. V: L'Eixample i la Barcelona vella. Els dos Eixamples, 
Sant Antoni, La Sagrada Família, els barris de la Barcelona veZ la 
(Sant Pere, La Merce, Ribera). - IHustracions de JOSEP M. RIUS 
[JOMA]. - Edicions 62. - Barcelona, 1977. - 267 p. + 4 p. s. n. (18,5 X 
13,5). 
Cf. IHE n."" 98138-98141. Quinto volumen de esta serie. Tras un esbozo de 
la historia de los barrios antiguos, hasta la mitad del siglo XIX, los auto-
res estudian su desarrollo, desde el derribo de las murallas hasta el mo-
mento actual. Describen la creación, desarrollo y posterior degradación 
del «Eixample» en esta misma época. Utilizan gran número de fuentes 
secundarias y, muy a menudo, guías, libros de memorias y artículos de 
diarios y revistas. El resultado es una visión bastante anecdótica, que no 
llega a una definición de los barrios estudiados, 10 que les ocasiona un 
grave problema en el tema concreto del «Eixample», en el que podría haber 
sido más clarificador un análisis serio, utilizando datos históricos y socio-
lógicos, lo cual habría facilitado la comprensión del desarrollo y división 
de esta zona. Los barrios antiguos, más diversos y determinados,. plantean 
menos problemas a los autores, en lo que respecta a la descripción de 
diferencias entre las zonas; a pesar de que no se puede pretender estudiar 
una zona determinada, sólo en base a sus diferencias con las colindantes. 
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Claro ejemplo de la negligencia histórica del trabajo es el hecho de haber 
fechado el congreso fundacional de la CNT en 1911. - J. K. 
98143 BASSEGODA 1 AMIGj (1" 1940), BUENAVENTURA: Santa Maria de la Mar, 
monografia histórico-artística del temple. - Compendi a cura de 
BONAVENTURA BASSEGODA I MusTÉ i de JOAN BASSEGODA I NONELL.-
Editores Técnicos Asociados, S. A. - Barcelona, 1976. -198 p. con 
209 grabados, 18 en color (28,5 X 21). 
Obra de 1923 en que se realiza una amplia recopilación de datos (desde el 
siglo x al xx) referentes a esta parroquia barcelonesa, con particular aten-
ción al edificio del siglo XIV y a sus alrededores. Escrita por un arquitecto, 
interesa por los detalles técnicos del monumento, su construcción, capi-
llas, altares, coro, campanario, esculturas, vitrales, escudos, etc., con in-
dicación de las sucesivas reformas, piezas destruidas o desaparecidas y 
restauración reciente (capítulo de Joan Bassegoda i Nonell). Ilustración 
muy selecta y abundante. - M. R. 
98144 MELÓN, AMANDO: Benavente (Zamora). - «Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 3 (1973), 605-608. 
Informe favorable a la petición de un título, que se justifica mediante un 
resumen histórico de la villa repoblada por Fernando 11 de León (1157-
1188) hasta su desarrollo industrial y demográfico (1941-1950). - C. B. 
98145 ARAGó, ANTONI M.a; CONDE, RAFAEL: El Llibre Vermell de Ciutadella. 
Catiileg deIs seus documents. - Presentació de FREDERIC UDINA MAR-
TORELL. - Ajuntament de CiutadeIla. Banca Catalana. - Barcelona, 
1977. - 215 p. + 8 láms. (21,5 X 15,5). 
útil estudio preliminar y cuidadoso catálogo de los 550 documentos (1231-
1710), contenidos en el cartulario de CiutadeIla (Menorca) conocido por 
Llibre Vermell, compilado en los siglos XVI y XVIII Y conservado en el Ar-
chivo Municipal de la localidad. Casi la mitad de los documentos (228) 
corresponden al reinado de Pedro el Ceremonioso. El cartulario contiene 
abundantes noticias sobre el gobierno, organización política y administra-
tiva, vida económica y social de la isla de Menorca, etc. Se incluye índice 
alfabético de materias, nómina de oficiales y cargos municipales, e índice 
onomástico. - M. R. 
98146 DELCOR, MATIES: Font-Romeu. - En «Estudis Historics sobre la Cer-
danya» (IHE n.O 97941), 123-126. 
Breve noticia histórica de esta población situada. en la actual Cerdaña fran-
cesa, y su origen como santuario mariano en la alta Edad Media; lugar 
de paso de muchos peregrinos que seguían una de las rutas del camino de 
Santiago. -1. O. 
98147 MARTÍNEZ DE MAZAS, JOSÉ: Retrato al natural de la ciudad y término 
de Jaén. - Introducción por JosÉ RODRÍGUEZ MOLINA. - Ediciones El 
Albir, S. A. (Biblioteca de Historia Hispánica. Historias regionales y 
locales. Serie Minor, núm. 3). - Barcelona, 1978. - XIV + 532 + 12 + 
10 p. (22 X 16). 
Reimpresión fotomecánica de esta memorable monografía histórica de 
Jaén, obra del deán de la catedral e intelectual ilustrado José Martínez 
de Mazas (1731·1805), publicada en 1794 y reimpresa en 1861. Constituye una 
ordenada recopilación de materiales sobre aspectos demográficos, econó-
micos, sociales, políticos y religiosos de la ciudad y su término, desde la 
época romana hasta 1791. distribuidos en 17 capítulos y 8 apéndices. Pre-
cede un prólogo valorativo escrito exprofeso. para esta nueva reimpre-
sión.-M. R. 
98148 DELCOR, MATIES: Llívia, antiga capital de la Cerdanya. - En «Estu-
dis Histories sobre la Cerdanya» (rHE n.O 97941), 35-51. 
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El artículo completa, en cierto modo, el estudio anterior sobre la romani-
zación de la Cerdaña, reseñado en IHE n.O 97941, ya que profundiza en 
algunos aspectos particulares de la historia de Llívia, capital de los. «ce-
rretani juliani». Como paso hacia la época medieval sólo da una descrip-
ción a grandes rasgos de los principales acontecimientos, poco conocidos 
por otra parte. Publica, en apéndice, el texto latino de un documento so-
bre Llívia, escrito en el siglo VIII, procedente del Anónimo de Córdoba, 
y una disposición dictada por Jaime 1, en el siglo XIII, respecto a los ha-
bitantes de la ciudad. - 1. O. 
98149 MELÓN, AMANDO: San Baudilio de Llobregat (Barcelona). - "Boletín 
de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 3 (1973), 
600-604. 
Informe favorable sobre la petición de un título honorífico: Villa Hospi-
talaria, relacionado con la existencia en Sant Boi del complejo de sanato-
rios psiquiátricos desde 1835, cuya historia se resume desde esta fecha hasta 
la actualidad. - C. B. 
98150 SEGRET I RIU, MANUEL: Aportacions a la historia de la vila de Sanl 
Lloren!; de Morunys i comarca. - Institut d'Estudis Catalans. Me-
mories de la Secció Historico-Arqueologica, XXXI. - Barcelona, 
1978. - 188 p., 3 gráficos, 2 figs., 2 láms. y 5 planos, cuatro de ellos 
desdoblables (24 X 17). 800 ptas. . 
Estudio pormenorizado de los linajes de esta villa (siglos xv-xx) de la 
provincia de Lérida, y de su incidencia demográfica, en particular a través 
del análisis detenido de los capubreus de 1843 (cf. IHE n.O 85712), 1697 y 
1784, con algunas referencias a la evolución posterior del núcleo urbano 
y a las vicisitudes del siglo XIX. De particular interés la ubicación de la& 
incidencias demográficas en sucesivos planos de la villa. En apéndice, tres 
documentos importantes de 1823 referentes al incendio y destrucción de 
la villa. - M. R. . 
98151 BENET I CLARA, ALBERT: Les quadres de Sant Pere i Sant Martí de 
Serra"ima de Sallenl. - «Ausa» (Vic), VIII, núm. 82-83 (1976), 63-69. 
Noticias históricas y demográficas de estas dos «quadras» y parroquias 
existentes dentro del término del castillo de Sallent (municipio de Avinyó) 
desde el siglo XI al XIX. Utiliza documentación inédita del Archivo de Mont-
serrat, fondo Bages y del Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona).-
J. C. 
98152 JAVIERRE, JosÉ MARtA: Las raíces estéticas de Sevilla. - «Boletín de 
la Real Academia Sevillana de Buenas Letras», 111, núm. 3 (1975), 
5-74. 
Discurso de entrada en la Academia Sevillana de Buenas Letras, en el que 
traza una semblanza de la capital andaluza, con noticias históricas suel-
tas, insistiendo especialmente en la contraposición del aspecto urbanístico 
de Sevilla hace unos años y el actual. - M. M. V. 
98153 JUNYENT, EDUARD: La ciutat de Vic i la seva historia. - Ed. Curial 
CDocuments de Cultura, 13). - Barcelona, 1976. - 551 p. (24 x 16,5). 
Monografía de carácter local, que estudia las líneas generales de la histo-
ria de esta ciudad, desde los primeros pobladores de la comarca hasta 
nuestros días. El autor ha rehuido los esquemas tradicionales en que 
suelen encuadrarse las monografías locales, presentando un libro, de edi-
ción muy cuidada, que ha sido pensado tanto para el público en general 
Ca lo que contribuye la amenidad de su lectura y las abundantes fotogra-
fías que ilustran el texto), como para el investigador interesado en un 
determinado tema Ca quien el rigor científico de la obra y, en particular, 
la abundante bibliografía citada al final de la misma, pueden ayudar en 
gran manera). Como colofón del libro, un apartado dedicado al desarrollo 
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urbanístico de las viejas calles de la ciudad, y otro dedicado a sus juris-
dicciones, incluyendo mapas de distintas épocas, listas de obispos, condes 
y gobernadores, contribuyen a transformar el libro en una útil obra de 
consulta. Con todo, el mayor logro del autor ha sido el presentar una sín-
tesis clara de algo tan complicado como es la historia de una vieja ciudad, 
llenando así un vacío bibliográfico importante para esta zona cataJa-
na.-L O. 
98154 FERNÁNDEZ S. 1., LUIS: Villafrades de Campos. Señorío del abad de 
Sahagún. - «Archivos Leoneses» (León), XXVII, núm. 54 (1973), 227-
277. 
Estudio de la formación y evolución histórica de este señorío, situado al 
norte de la provincia de Valladolid en el límite con la de Palencia, y cer-
cano al monasterio de Sahagún. Publica 14 documentos inéditos, conser-
vados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, reedita otros dos y 
aporta la regesta de otros tres, también éditos (921-1583). - J. C. 
98155 CHAO ESPINA, ENRIQUE: Páginas del Vivero antiguo y medieval.-
En «Los normandos en Galicia y otros temas ... » (IHE n.O 98327), 
79-103 + 4 láms. 
Reimpresión de un trabajo publicado en «Bracara Augusta,) (Braga), 
XXIX, núm. 67-68 (1975), con el título Cauca, los suevos y las advocacio-
nes de San Martín en Vivero. Noticias del pueblo y comarca de Vivero 
(provincia de Lugo), con referencias de hallazgos de época romana. - M. R. 
Biografía 
98156 GARCÍA MIÑOR, ANTONIO: La hidalguía en los Feijoo. - «Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX, núm. 84-85 (1975), 
103-113, 2 láms. 
Notas genealógicas de la familia de este polígrafo gallego (1676-1764) tan 
vinculado a la Universidad de Oviedo. - J. C. 
